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LASTOVCI U LASTOVSKOM STATUTU
NENAD VEKARIΔ
SAÆETAK: U Lastovskom statutu ubiljeæena su, uglavnom uz pomoÊ patroni-
ma, imena veÊeg broja Lastovaca. Cilj ovog rada bio je da se putem prethodno 
izvrπene genealoπke analize utvrdi rodovska pripadnost tih osoba. Time se te 
osobe izvlaËe iz anonimnosti i uspostavlja veza s njihovim i danas æivim po-
tomcima i, πto je joπ vaænije, identificira lastovski povlaπteni krug, Ëime se 
omoguÊava nova dimenzija u interpretaciji lastovske proπlosti i posebnih 
dogaaja koji su se na otoku zbivali. Analiza je pokazala kontinuitet vlasti od 
predubrovaËkog razdoblja do pada DubrovaËke Republike i Ëvrstinu starosjedi-
laËke oligarhije na Ëelu s rodovima DesislaviÊa (potomaka æupana Desislava) 
i SiraËiÊa.
Uvodne napomene
U Lastovskom statutu ubiljeæena su imena veÊeg broja Lastovaca. Neki se 
spominju prilikom izbora u VijeÊe ili kao suci pri donoπenju odluka, drugi 
kao lastovski poklisari pred dubrovaËkim vlastima. Za neke saznajemo jer su 
bili sudionici nekog spora ili svjedoci. Ukupno je registrirano 168 razliËitih 
osoba, od kojih se neke spominju i viπe puta.
NajveÊi broj osoba oznaËen je pomoÊu patronima, pogotovo u zapisima 
koji se odnose na razdoblje prije 17. stoljeÊa. Treba imati na umu da je do 
pada DubrovaËke Republike prezime tek treÊa identifikacijska oznaka pa je 
administracija najËeπÊe izostavlja, jer su prve dvije identifikacijske oznake 
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(osobno i oËevo ime) dovoljne za identifikaciju osobe.1 No, iako je u trenutku 
kad je upisana u knjigu Lastovskog statuta tako oznaËena osoba bila poznata 
svima kojih se to ticalo, bez rodovske identifikacije, protokom vremena, ona 
ulazi u anonimnost.
Rodovskom identifikacijom patronimski oznaËenih osoba, one se izvlaËe 
iz anonimnosti, uspostavlja se veza s njihovim i danas æivim potomcima i, πto 
je joπ vaænije, stvara se moguÊnost predodæbe o strukturi lastovskog druπtva. 
Identifikacijom patronimski oznaËenih osoba identificira se i lastovski povlaπ-
teni krug, krug rodova iz kojih su se imenovali najznaËajniji otoËki funkcio-
nari - vijeÊnici, suci i poklisari. Time i interpretacija lastovske proπlosti i 
posebnih dogaaja koji su se na otoku zbivali moæe dobiti novu dimenziju.
Predloπci za ovaj rad su prijepis Lastovskog statuta, koji je naËinio Frano 
RadiÊ, te prijevod Statuta, koji je uËinio Antun CvitaniÊ,2 a identifikacija je 
izvrπena na temelju prethodno naËinjene genealoπke analize lastovskih rodova.3
Radi boljeg snalaæenja, osobe koje se spominju u Lastovskom statutu ozna-
Ëio sam rednim brojem. U sluËaju da se ista osoba ponovno javlja, oznaËena 
je rednim brojem pod kojim je prvi put upisana.
1 Nenad VekariÊ, ≈Prijedlog za klasifikaciju peljeπkih prezimena.« Anali Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 55-56.
2 Koristio sam prijepis Lastovskog statuta koji je naËinio Frano RadiÊ, ≈Knjiga o uredbama i 
obiËajima skupπtine i obÊine otoka Lastova.«, u: Monumenta historico-juridica Slavorum Meri-
dionalium, VIII. Zagreb: JAZU, 1901: 355-498, te prijevod Antuna CvitaniÊa, objavljen u knjizi 
Lastovski statut. Split: Knjiæevni krug, 1994, u kojoj je istodobno donesen i pretisak spomenutog 
RadiÊeva prijepisa.
3 Genealoπka analiza izvrπena je na temelju oporuka (Testamenti di Lagosta, dalje: Test. La., 
ser. 91.3, Dræavni arhiv u Dubrovniku, dalje DAD) i matiËnih knjiga (koje su saËuvane od 1651. 
godine nadalje i Ëuvaju se u Arhivu Æupnog ureda na Lastovu). Prvi od 14 svezaka lastovskih 
testamenata, uz tri testamenta 1371/2. godine, obuhvaÊa razdoblje od 1395. do 1428. godine. Drugi 
svezak zapoËinje 1508. godine i u sljedeÊim svescima nema diskontinuiteta sve do 1816. godine. 
Naæalost, knjige od 1429. do 1507. godine nisu saËuvane i zbog toga neke kasnije rodove nisam 
uspio egzaktno povezati s najstarijima. Uz oporuke i matiËne knjige, koristio sam i druga dostupna 
vrela, od kojih je najvaænija graa koju su objavili Gregor »remoπnik, ≈Notarske listine sa Lastova.« 
Spomenik SKA, Beograd, 91 (1939): 1-61 i Josip LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ra-
gusii (Dubrovnik). Lastovo, I. dio.« Arhivski vjesnik 17-18 (1974-1975): 67-78; ≈Miscellanea saeculi 
XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, II. dio.« Arhivski vjesnik 19-20 (1976-1977): 240-
247. Od koristi su bile i skraÊene genealogije, koje su bile priloæene Lastovskom statutu, a saËu-
vane su u dva prijepisa - prvom, koji je 1801. godine naËinio don Antun Nikolin DundoviÊ (1752-
1825) (Genealogije Lastovaca, prijepis don Antuna DundoviÊa, Arhiv Æupnog ureda na Lastovu, 
dalje: DundoviÊ) i drugom, koji je 1894. naËinio don Niko Antunov Kurelja (1850-1909) (Genea-
logije Lastovaca, prijepis Don Nika Kurelje, Lastovca, æupnika Slanog, iz rukopisnog statuta la-
stovskog, prijepis obavljen septembra 1894, IV/31, BogiπiÊeva biblioteka HAZU u Cavtatu).
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Kurzivom je osoba oznaËena u izvornoj grafiji, na naËin kako ju je proËitao 
Frano RadiÊ u prijepisu Lastovskog statuta. U sluËaju da se ne slaæem s nje-
govim Ëitanjem, to navodim u biljeπkama.
U okrugloj zagradi je fonetska interpretacija imena i prezimena. Napomi-
njem da je u svom prijevodu Antun CvitaniÊ uglavnom toËno navodio imena 
i prezimena, a manje greπke u interpretaciji bile su neizbjeæne jer prevodilac 
nije mogao imati potpuni uvid u fond lastovskih imena i prezimena. U 
biljeπkama komentiram samo greπke koje mi se Ëine vaænijima, dok nebitne 
greπke ne komentiram.
U kosim zagradama navodim ono πto izvornik ne sadræi: potpunu identifi-
kaciju osobe. U nekim sluËajevima to je dopuna imena koje nije bilo protu-
maËeno zbog uniπtenog izvornika, u drugim sluËajevima to je nadopuna oËe-
va imena koje u izvorniku nije naznaËeno i konaËno, to je rodovska identifi-
kacija osobe, koja je oznaËena velikim i masnim slovima. Rodovska identifi-
kacija sadræi sve prezimenske likove koje je rod nosio, od prvih saznanja do 
same osobe o kojoj je rijeË. Sama osoba, u trenutku kad se spominje, u pravi-
lu nosi posljednje navedeno prezime. U biljeπkama su podastrti i dodatni de-
talji o osobama koje se spominju u Lastovskom statutu, procjena godine nji-
hova roenja, podaci o smrti, te dokumenti iz drugih vrela u kojima se dotiËna 
osoba spominje.
Lastovski vijeÊnici
Ne zna se kada je uspostavljeno lastovsko VijeÊe. Ono je nastalo kao rezul-
tat raslojavanja, stvaranja sloja moÊnijih ljudi koji su na Zboru vodili glavnu 
rijeË.4 U samom poËetku VijeÊe je zacijelo bilo izraz slobodne volje Lastova-
ca koji su izmeu sebe izabrali grupu uglednijih ljudi za obnaπanje potrebnih 
komunalnih funkcija. S vremenom, grupa moÊnijih nastojala je saËuvati svoj 
privilegirani poloæaj, uËiniti ga trajnim. Oligarhijska tendencija, prema 
CvitaniÊu, pobijedila je 1367. godine, kada je odredbom Statuta utvren naËin 
imenovanja u VijeÊe i doæivotno trajanje te sluæbe.5
Te 1367. godine, u nazoËnosti lastovskog kneza, sudaca i Ëitave lastovske 
Zajednice, ni uz Ëije protivljenje, odreeno je 20 vijeÊnika. Njihov status je 
4 Antun CvitaniÊ, ≈Lastovsko statutarno pravo.«, u: Lastovski statut, prev. Antun CvitaniÊ. 
Split: Knjiæevni krug, 1994: 141.
5 A. CvitaniÊ, ≈Lastovsko statutarno pravo.«: 141-142.
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doæivotan. Kad netko od njih umre, VijeÊe Êe veÊinom glasova izabrati novog 
vijeÊnika, koji pored toga πto mora biti dobar i podoban, mudar i koristan, 
mora biti i “roeni Lastovac”, “nipoπto stranac”, kojemu su i otac i djed s 
oËeve strane bili vijeÊnici. Kao vijeÊnici odreeni su:6
 1. Marino Radouanich (Marin RadovaniÊ /STANIΔ/7)
 2. Dobroslau Vsinich (Dobroslav UsiniÊ /DESISLAVIΔ/8)
 3. Marin Dobroieuich (Marin DobrojeviÊ /DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/9)
 4. Marin Consul (Marin /KUNZULIΔ/ KONZUL10)
 5. Cosma Bratoslauich (Kuzma BratoslaviÊ /DESISLAVIΔ/11)
 6. Bocxa Prodanich (Bokπa ProdaniÊ /STANIΔ/12)
6 Lastovski statut, glava XLIX.
7 Marin RadovaniÊ (oko 1340-oko 1410), iz roda StaniÊ, sin Radovana StaniÊa (br. 22), sudac 
je 1401. godine u ostavinskoj raspravi povodom smrti Radoslave, æene Ivana ZlitkoviÊa (Test. La. 
sv. 1, f. 16 )̀. Iste godine izvrπilac je oporuke Miluπe, æene Nikole RazunoviÊa (Test. La. sv. 1, f. 
14 )̀, te oporuke Hranije, æene Rekoja BratoslaviÊa (Test. La. sv. 1, f. 15 )̀. Sudac je i 1410. godine 
(Test. La. sv. 1, f. 25 )̀. Ostavio je oporuku 21. rujna 1410. godine (Test. La. sv. 1, f. 26 )̀.
8 Dobroslav UsiniÊ (oko 1335-1409) pripadnik je roda DesislaviÊa. Praunuk je æupana Desi-
slava, a sin Usinje BogdaniÊa (vidi br. 21). Ostavio je oporuku 11. oæujka 1409. godine. Uz æenu 
Radunu, nasljednik je unuk DobriÊ, sin Miloπa i Dobroslavove kÊeri Jakovice (Test. La. sv. 1, f. 
24`-25), rodoËelnik roda DobriÊeviÊ.
9 Marin DobrojeviÊ (*oko 1315), pripada rodu DobrojeviÊa, ogranku DraganoviÊ. Praunuk je 
rodoËelnika Dobroja, a unuk Draganov. Prvi pronaeni zapis o tom rodu datira iz 1301. godine, 
kada je Radohna BoπkoviÊ darovao Dobroju Draganovom zemlju s kuÊicom i vrtom (Josip LuËiÊ, 
≈Iz srednjovjekovne proπlosti otoka Lastova.« Radovi Instituta za Hrvatsku povijest 6 (1974): 37, 
biljeπka 144). Rod se razvio kroz ogranke DraganoviÊ i KrankoviÊ, a ogranak DraganoviÊ ugasio 
se krajem druge Ëetvrti 17. stoljeÊa.
10 Marin KunzuliÊ (*oko 1310) spominje se 1349. godine (Prva, æena Marina KunzuliÊa, G. 
»remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 38, br. 65). Kasnije se ovaj rod razvio pod prezimenom 
OstojiÊ, prema Marinovom sinu Ostoji. Izumro je krajem treÊe Ëetvrti 19. stoljeÊa.
11 Kuzma BratoslaviÊ (*oko 1325), iz roda DesislaviÊ, praunuk je æupana Desislava, a sin 
Bratoslava BogdaniÊa. Svjedok je 1349. godine u sporu izmeu Prvice KunculiÊ i njezina djevera 
(G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 38, br. 65). Spominje se kao svjedok i 1350. (39, 
br. 67), te kao sudac 1356. godine (43, br. 75; 45, br. 78). Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 
1353. godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu 
njima i Kuzmu BratoslaviÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji (Tadija SmiËiklas (ur.), Diplo-
matiËki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, XII. Zagreb: JAZU, 1914: 201-202). 
Bratoslavov ogranak DesislaviÊa vjerojatno se ugasio prije kraja prve Ëetvrti 15. stoljeÊa.
12 Bokπa ProdaniÊ (*oko 1320), pripada rodu StaniÊa, sin je Prodana Staninog (br. 138). U 
sukobu je s lastovskim sveÊenikom Andrijom ©krinjiÊem. Spominje ga dubrovaËki nadbiskup 
Ilija 8. srpnja 1353. godine u svojoj osudi sveÊenika Andrije, jer je oπtetio Lastovo i mnoge La-
stovce (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 188-190). Nakon πto je skupina Lastovaca
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 7.  Mihoje Giugevich13 (Mihoje –ureviÊ14)
 8.  Piero de Berin (Petar Berin15)
 9.  Radin Crancovich (Radin /Vratenov/ /DOBROJEVIΔ/KRANKOVIΔ16)
 10.  Stiepcho Recoieuich (Stjepko RehojeviÊ /REHOJEVIΔ/17)
uhitila i okovanog utamniËila sveÊenika Andriju, papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 1353. 
godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu njima 
i Bokπu i Druπka ProdaniÊa (XII: 201-202). Godine 1356. Bokπa ProdaniÊ prodao je vinograd u 
Prgovu zlataru Æivku. Taj vinograd graniËi s posjedom (vinogradom) (brata) Druπka ProdaniÊa 
(G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 43, br. 76).
13 Treba Ëitati: Giurgeuich.
14 Mihoje –ureviÊ spominje se kao svjedok ili izvrπilac u viπe oporuka: 1395/1409. (Test. La. 
sv. 1, f. 4 ;̀ 11; 22; 23 ;̀ 25 )̀. Ostavio je oporuku 4. svibnja 1412. godine. Nasljednici su æena i pet 
kÊeri (Test. La. sv. 1, f. 29). Mihojeva æena Dobra umrla je 1425. godine (Test. La. sv. 1, f. 37 )̀.
15 O ovom vijeÊniku nisam pronaπao nijedan drugi podatak.
16 Radin (Raen) Vratenov KrankoviÊ (*oko 1315) iz roda DobrojeviÊa, svjedok je pri sklapanju 
jednog ugovora o prodaji zemlje na Lastovu 1342. (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 
32, br. 46) i 1354. godine (41, br. 70; J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Du-
brov nik). Lastovo, II. dio.«: 245), te 1356. prilikom donoπenja presude lastovskog kneza u sporu 
oko nasljedstva izmeu Gojana VidoπeviÊa i njegove neÊakinje Hranije (45, br. 78). Sudac je 1347. i 
1355. godine (37, br. 61; 42, br. 73). Ogranak KrankoviÊ vjerojatno se ugasio prije kraja 14. stoljeÊa.
17 Stjepko RehojeviÊ (oko 1325-1420) sin je Rehoja Draæivojevog, rodoËelnika roda RehojeviÊ 
(kasnije poznatog pod modificiranim prezimenom ReπiÊ, a od kojeg potjeËu i ogranci s prezime-
nima RadostiÊ, TalintiÊ, BogetiÊ, MikuπinoviÊ, CvjetkoviÊ, PapiÊ i DomiÊ). Rehoje Draæivojev 
(*oko 1280) tuæio je 17. prosinca 1285. godine Milgosta Desijinog, zahtijevajuÊi da mu plati za 
kravu koju su mu neki KorËulani ukrali na Lastovu, a Milgost je bio s njima u druπtvu. Rehoje 
se pozivao na lastovski obiËaj da “ako se neki Lastovac nae u lai sa strancima i oni kradu bla-
go (bestie) na Lastovu, tad je Lastovac duæan tako glasno vikati da ga se Ëuje na podruËju Lasto-
va. Ako ne bude vikao, duæan je iskrcati se sa lae. Ako tako ne postupi, mora platiti vrijednost 
ukradene æivotinje.” Milgost se branio drugim obiËajem, “da se smije ukrasti æivotinja kad se ide 
u svatove... BuduÊi da je bio pozvan u goste i iπao je u svatove, nije duæan platiti kravu.” (J. LuËiÊ, 
≈Iz srednjovjekovne proπlosti otoka Lastova.«: 39). Rehoje se 1311. godine spori s Dobrohnom 
oko neke zemlje na Lastovu (J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). 
Lastovo, I. dio.«: 72). Svjedok je 1325. godine ugovora o prodaji komada zemlje u Lastovu izmeu 
Dragoπa BudislaviÊa i Beroja RadoslaviÊa s jedne, te Dragana DobrojeviÊa s druge strane (G. 
»remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 17, br. 7). Dobrena, kÊi Draæivojeva, darovala je 1334. 
godine, ugovorom naËinjenim u kuÊi svoga brata Rehoja DraæivojeviÊa, vinograd pod Oπtrim 
brdom svom neÊaku Stjepku (Stepku), sinu Rehojevom, prilikom “brijanja brade” (G. »remoπnik: 
≈Notarske listine sa Lastova.«: 30, br. 41). Stjepan RehojeviÊ svjedok je nagodbe izmeu sestara 
Prve i Vide, kÊeri Drage Kralj, sklopljene 8. travnja 1347. godine u Lastovu (G. »remoπnik: ≈No-
tarske listine sa Lastova.«: 34, br. 50). Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 1353. godine iz 
Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu njima i Stjepka 
RehojeviÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 
201-202). Vjerojatno u vrlo dubokoj starosti, Stjepko je ostavio oporuku 15. sijeËnja 1420. godine. 
(Test. La. sv. 1, f. 35).
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 11.  Dragoslav Stoichouich (Dragoslav StojkoviÊ /UVETIΔ/18)
 12.  Primil Bogdanich (Primil BogdaniÊ /DESISLAVIΔ/19)
 13.  Stancho Bratosceuich (Stanko BratoπeviÊ /REHOJEVIΔ/20)
 14.  Vita Puoslauich21 (Vido PrvoslaviÊ /DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/22)
 15.  Cranislau Senchouich (Kranislav SenkoviÊ /SIRA»IΔ/23)
18 Dragoslav StojkoviÊ (*oko 1320) pripada rodu UvetiÊa, koji se kasnije razvio kroz prezime-
na PavloviÊ i VoiÊ. Sin je Stojka DragoslaviÊa, koji se kao meaπ spominje 1356. godine (G. 
»remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 43, br. 75; 44, br. 77). Dragoslav UvetiÊ, kao izvrπilac 
oporuke Druæa MiloπeviÊa, prodao je 16. prosinca 1349. godine njegova dobra Dekoju StanËiÊu 
iz KorËule, nastanjenom na Lastovu (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 39, br. 66. 
»remoπnik netoËno interpretira ovo prezime: VujetiÊ). Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 
1353. godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu 
njima i Dragoslava UvetiÊa i (njegova oca) Dragoslava StojkoviÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku 
Andriji (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202). Dragoslav se spominje u veÊem 
broju oporuka od 1395. do 1420. godine kao izvrπilac, svjedok ili meaπ (Test. La. sv. 1, f. 2 ;̀ 4; 
5; 5-5 ;̀ 7 ;̀ 8 ;̀ 9, 11; 23; 24; 24`-25; 26; 26; 28-28 ;̀ 29 ;̀ 31; 32 ;̀ 35; 35 )̀. Sudac je 1401. (Test. La. 
sv. 1, f. 17 )̀, a nasljednik sveÊenika Marina RadostiÊa 1410. godine (Test. La. sv. 1, f. 25 )̀.
19 Primil BogdaniÊ (*oko 1310) pripada rodu DesislaviÊa. Unuk je æupana Desislava. RodoËel-
nik je ogranka koji se kasnije zove PrimiliÊ, a od kojeg su se kasnije razvili ogranci s prezimeni-
ma VlahojeviÊ, »ikut, MariÊeviÊ. Osim πto se u nekoliko navrata spominje u Lastovskom statutu, 
Primil BogdaniÊ izvrπilac je oporuke Paskulina RaduniÊa 1355. godine (G. »remoπnik: ≈Notarske 
listine sa Lastova.«: 42, br. 73), te sudac 1360., kada su Radost Lepeuha i zlatar –ivoje razmije-
nili svoje posjede na Lastovu i KorËuli (47, br. 83). O njegovom sinu Vlahoju PrimiliÊu vidi br. 
119.
20 Stanko BratoπeviÊ (oko 1335-oko 1397) iz roda RehojeviÊ, unuk Rehoja DraæivojeviÊa po 
kojem je nastalo prezime. Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 1353. godine iz Avignona ka-
nonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu njima i Stanka BratoπeviÊa 
i njegova oca Bratoπa RehojeviÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji (T. SmiËiklas (ur.), Di-
plomatiËki zbornik, XII: 201-202). Stanko se spominje 1350/6. (G. »remoπnik: ≈Notarske listine 
sa Lastova.«: 39, br. 67; 42, br. 74; 44, br. 77), te kao sudac 1354., 1356., 1360. godine (40, br. 70; 
43, br. 75; 47, br. 83). Ostavio je oporuku 20. veljaËe 1397. godine (Test. La. sv. 1, f. 6`-7). Stankov 
ogranak ugasio se u prvoj polovici 15. stoljeÊa.
21 Treba Ëitati: Paruoslauich.
22 Vido PrvoslaviÊ (*oko 1315), pripada rodu DobrojeviÊa, ogranku DraganoviÊ. Unuk je 
Draganov, a praunuk rodoËelnika Dobroja.
23 Kranislav SenkoviÊ (*oko 1340) pripada rodu SiraËiÊa. Unuk je Grdomila SiraËiÊa, koji je 
u kaznenom postupku koji se vodio 1285. godine protiv Bogdana, sina negdaπnjeg æupana Desi-
slava, optuæenog da je uhvatio za guπu i silovao Lastovku Dobru, svjedoËio u Bogdanovu korist 
(G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 5, 9). Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 1353. 
godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu njima 
i Kranislavova oca Semka GrdomiliÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji (T. SmiËiklas (ur.), 
DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202). Kranislav SemkoviÊ spominje se u nekoliko oporuka u 
razdoblju od 1399. do 1401. godine (Test. La. sv. 1, f. 9 ;̀ 11 ;̀ 12 ;̀ 13; 16). ©ukundjed je Antice i 
Marinice, po kojima su nastala nova lastovska prezimena.
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 16.  Slietcho24 Marinich (Zljetko MariniÊ /ZLITKOVIΔ/25)
 17.  Lucha Mircich (Luka MirËiÊ /MIRKOVIΔ/26)
 18.  Bercho Giscglich (Berko /RadiniÊ/ GI©LJIΔ27)
 19.  Bogdan Marinich (Bogdan MariniÊ /GAL»IΔ/28) i
 20.  Druscho Prodanich (Druπko ProdaniÊ /STANIΔ/29).
Ovom je odredbom zapravo dokinut status svim dotadaπnjim vijeÊnicima i 
krenulo se nanovo, izborom novih, a u stvarnosti najveÊim dijelom, vjerojatno, 
24 Ime Zlitko (Zljetko) u grafijama Scleticho, Scleticus, Slitcho, Slietcho, Zlietcho, odnosno 
prezime ZlitkoviÊ (ZljetkoviÊ) u grafijama Slitchouich, Sletchouich podsjeÊa na ime Cvitko (Cvjet-
ko), odnosno prezime CvitkoviÊ (CvjetkoviÊ). No, buduÊi da se ovaj oblik iskljuËivo rabi za pri-
padnike ovog roda, a istodobno na Lastovu cirkuliraju imena Cvitan (Cvjetan) u uobiËajenim ili 
specifiËnim grafijama (Zetan), smatram da ime Zlitko (Zljetko) ne treba poistovjeÊivati s imenom 
Cvitko (Cvjetko). SliËnost imena nagnala je i prevodioca Lastovskog statuta Antuna CvitaniÊa da 
Zljetka proËita kao Cvjetka (Lastovski statut, glava XLIX).
25 Zljetko (Zlitko) MariniÊ (*oko 1320), rodoËelnik je roda ZlitkoviÊ. Zljetko (Scleticho, Scle-
ticus) MariniÊ u svoje ime, kao i u ime svoje æene Dragoslave, kÊeri Miliπe PreæimiriÊa, te osta-
lih Miliπinih sinova, sporio se 1349. godine s Prvom, æenom Marina KunzuliÊa oko nasljedstva 
Prvina prvog muæa Nikole, sina Miliπe PreæimiriÊa (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 
38, br. 65). Rod ZlitkoviÊa izumro je u prvoj polovici 16. stoljeÊa.
26 Luka MirËiÊ (*oko 1330), sin je Mirka, rodoËelnika roda MirkoviÊ. Od Mirka potjeËu 
ogranci LuËiÊ, StoboroviÊ, ArkaπeviÊ i DraæiniÊ. Luka je rodoËelnik LuËiÊa.
27 Berko RadiniÊ GiπljiÊ (*oko 1320) pripada rodu koji se spominje od 1311. godine, kada se 
kao posjednik zemlje u Prgovu javlja njegov otac (Raden) Gissula (G. »remoπnik: ≈Notarske li-
stine sa Lastova.«: 15, br. 1). Rod GiπljiÊa kasnije se razvio pod prezimenima BucatoviÊ, BiæajiÊ 
i ΔaliÊ, koji svi vjerojatno potjeËu od Berkova brata Jakova. Berkova udovica Slava ostavila je 
oporuku 2. listopada 1410. godine. Nasljednik je zet Stjepko RehojeviÊ (Test. La. sv. 1, f. 27 )̀.
28 Bogdan MariniÊ (*oko 1315) pripada rodu GalËiÊa. Njegov otac Marin BogdaniÊ spominje 
se kao svjedok 1317. (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 16, br. 3. Iste godine spominje 
se i kao meaπ (J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, I. 
dio.«: 73), a djed Bogdan G. 1326. godine (18, br. 11). Brata, æena Ivana MariniÊa (zacijelo Bogda no-
va brata) ostavila je oporuku 28. travnja 1401. godine. Spominje zemlje koje joj je ostavio Bogdan 
MariniÊ (Test. La. sv. 1, f. 13 )̀. Godine 1416. umrla je Bratica, kÊi Bogdana MariniÊa, æena Juna 
(Çun) MikuliÊa (Test. La. sv. 1, f. 32 )̀. Jun MikuliÊ najstariji je poznati Ëlan roda VasiljeviÊ (©agor), 
moæda i nasljednik Bogdana MariniÊa. Bogdanov ogranak izumro je prije kraja prve Ëetvrti 15. 
stoljeÊa, a rod G. kasnije se razvio kroz ogranake BudislaviÊ, AletiÊ i Sangalet.
29 Druπko ProdaniÊ (*oko 1325), iz roda StaniÊ, sin je Prodana Staninog (br. 138). Vjerojatno 
je brat Bokπe (vidi br. 6). Spominje se 1356. godine kao posjednik zemlje (vinograda) koji graniËi 
s vinogradom (brata) Bokπe ProdaniÊa (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 43, br. 76). 
Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 1353. godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola 
da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu njima i Druπka ProdaniÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku 
Andriji (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202). Druπko je posvjedoËio oporuku 
Brate, kÊeri Sirakove 1408. godine (Test. La. sv. 1, f. 24).
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starih vijeÊnika. To potvruje podatak da je od trojice sudaca koji su sudjelo-
vali pri donoπenju te odluke, samo jedan, 
 3.  Marin Dobroieuich (Marin DobrojeviÊ /DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/), 
uπao u popis vijeÊnika.30 Druga dvojica 
 21. Vsigna Bogdanich (Usinja BogdaniÊ /DESISLAVIΔ/31) 
 22.  Radovan Stancich (Radovan StanËiÊ /STANIΔ/32)
nisu. Drugim rijeËima: dvojici je status vijeÊnika dokinut. No, prva dvojica na 
popisu novih vijeÊnika, Marin RadovaniÊ i Dobrosav UsiniÊ, sinovi su spo-
menutih sudaca Radovana StaniÊa i Usinje BogdaniÊa, te su se njihovi (stari) 
oËevi, po svoj prilici, odrekli statusa vijeÊnika u njihovu korist. Ipak, ostaje 
nerazjaπnjeno kako se Radovan StaniÊ 1375. godine ponovno javlja kao sudac, 
jer su se suci imenovali iz redova vijeÊnika.33
Lastovski statut sadræi tek povremene odredbe o imenovanju novih 
vijeÊnika. Moglo bi biti da su se u Statut preteæno upisivala samo presedanska 
imenovanja. Iako Statut u svojoj temeljnoj odredbi iz 1367. godine to ne na-
znaËuje, umrlog vijeÊnika u prvom je redu nasljeivao njegov sin. To se vidi 
iz glave CLXXI Statuta iz 1634. godine kada je
 23.  Joannes Jacobi Juichieuich (Ivan Jakovljev /JURINIΔ-–IVATOVIΔ/
  IVIΔEVIΔ34)
30 Lastovski statut, glava XLIX.
31 Usinja (Usenja) BogdaniÊ (*oko 1300) pripada rodu DesislaviÊa. Unuk je æupana Desislava. 
Spominje se u nekoliko dokumenata u razdoblju od 1344. do 1357. godine (G. »remoπnik: ≈No-
tarske listine sa Lastova.«: 35, br. 55; 40, br. 68; 43, br. 76; 46, br. 79). Sudac je 1354., 1356. i 
1358. godine (40, br. 70; 43, br. 75; 46, br. 81). Godine 1372. izvrπilac je oporuke Radovana 
CubrijanoviÊa (Test. La. sv. 1, f. 1). O njegovom sinu i nasljedniku Dobroslavu UsiniÊu vidi br. 2.
32 Radovan StaniÊ (*oko 1305), iz roda StaniÊ (koji se vjerojatno kasnije razvio kroz prezime-
na ©ipotiÊ i Ivelja), sudac, spominje se 1349. godine (Tadija SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik 
Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, XI. Zagreb: JAZU, 1913: 419; G. »remoπnik: ≈No-
tarske listine sa Lastova.«: 38, br. 65). Spominje se i kao meaπ 1350. (39, br. 67). i 1356. (44, br. 
77) i 1360. (47, br. 83), te kao svjedok 1357. (46, br. 80) i 1358. godine (46, br. 81). Papa Inocent 
VI. naloæio je 1. listopada 1353. godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe 
tridesetoricu Lastovaca, meu njima i Radovana StaniÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji 
(T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202).
33 Lastovski statut, glava L.
34 Ivan Jakovljev IviÊeviÊ (oko 1580-1645), unuk je IviÊa (–ivata) Raenovog –ivatoviÊa (oko 
1500-oko 1583) rodoËelnika IviÊeviÊa. IviÊeviÊi su ogranak roda JuriniÊ, Ëiji je rodoËelnik Jurin
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primljen u lastovsko VijeÊe “prema propisima i obiËaju spomenutog otoka 
tako da sam Ivan uæiva tu Ëast i povlasticu za svoga æivota a nakon njegove 
smrti neka prijee na njegovog prvoroenog sina i nasljednike prema obiËaju 
spomenutog otoka,” na isti naËin kako se postupilo i 1492. godine kada je 
izabran
 24.  Marino Florij (Marin Cvjetkov /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/35) 
i 1618.36 kada je izabran
 25.  Marino Luce Vcheglien (Marin Lukin /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/
  VUKELJIN37).
Godine 1380. izabrani su novi vijeÊnici38
 26.  Bogdan Doslauich39 (Bogdan DesislaviÊ /DESISLAVIΔ/40) i
 27.  Desoslauo Marinich (Desislav MariniÊ /DESISLAVIΔ/41), 
a 1382. godine42
bio roen oko 1335. godine. Kasnije se rod JuriniÊa razvio kroz nekoliko ogranaka s novim prezi-
menima (–ivatoviÊ, IviÊeviÊ, HropiÊ, DundoviÊ, CvjetanoviÊ, BarbiÊ). Ivan Jakovljev IviÊeviÊ 
ostavio je oporuku 24. veljaËe 1645. godine (Test. La. sv. 7, f. 117-120 )̀.
35 Marin Cvijetov (*oko 1420), pripada rodu GiπljiÊ, ogranku BucatoviÊ. Od njega potjeËu 
ogranci BucatoviÊa s prezimenima BiæajiÊ i ΔaliÊ.
36 Lastovski statut, glava CLXXI.
37 Marin Lukin (oko 1560-1634) pripada rodu LuËiÊ, ogranku ToljenoviÊ s nadimkom Vukelja 
(Vukeljin). O njegovom ocu Luki vidi br. 116. RodoËelnik ogranka je Toljen (Tolin) (oko 1450-oko 
1508), sin Ivana LuËiÊa, koji je naËinio oporuku 11. prosinca 1508. godine (Test. La. sv. 2, f. 15`-
16 )̀. Rod se kasnije razvio kroz dva ogranka: Fulmiz i Vukeljin. Marin Lukin ToljenoviÊ-Vukeljin 
ostavio je oporuku 13. veljaËe 1634. godine (Test. La. sv. 6, f. 293`-297 )̀.
38 Lastovski statut, glava LIX.
39 Treba Ëitati: Desislauich.
40 Bogdan DesislaviÊ (oko 1320-oko 1395) pripada rodu DesislaviÊa. Praunuk je æupana De-
sislava. Ostavio je oporuku 8. listopada 1395. godine. Nasljednici su æena Bratuna, sinovi Desislav, 
Æivko i Dragoslav, te kÊi Dobra. Bogdan ima kuÊu Pod Straæom (Test. La. sv. 1, f. 5-5 )̀. »ini se 
da je njegov ogranak izumro prije sredine 15. stoljeÊa.
41 Desislav MariniÊ (oko 1345-oko 1400), iz roda DesislaviÊ, prapraunuk æupana Desislava, 
spominje se kao meaπ u oporuci Berka BratoπeviÊa 1399. godine (Test. La. sv. 1, f. 10). Ostavio 
je oporuku 5. srpnja 1400. godine (Test. La. sv. 1, f. 10 )̀.
42 Lastovski statut, glava LIX.
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 28.  Vlahoie Dehunich (Vlahoje DehuniÊ /KATALAN/43),
 29.  Antonio Bratosceuich (Antun BratoπeviÊ /REHOJEVIΔ/44) i
 30.  Radouan Dragoslauich (Radovan DragoslaviÊ /UVETIΔ/45).
Godine 1483. u VijeÊe dvadesetorice bili su izabrani:
 31.  Dragosc Xuuanovich (Dragoπ ÆuvanoviÊ46 /DRAGO©EVIΔ/47) i
 32.  Maroie Matchouich (Maroje MatkoviÊ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  »IKUT/48
43 Vlahoje DehuniÊ (*oko 1345), pripada rodu Katalan. Obrad Katlan (sic!) lastovski je sudac 
1334. i 1335. godine (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 30, br. 40, 42). Dehun KatelaniÊ 
svjedok je 1346. godine kupoprodajnog ugovora izmeu braÊe ButoroviÊ i kovaËa Draæoja, jednog 
komada zemlje u BrseËu (33, br. 49). Spominje se kao svjedok i 1347. godine (T. SmiËiklas (ur.), 
DiplomatiËki zbornik, XI: 190). Vlahoje DehuniÊ izvrπilac je oporuke Radovana DragoslavliÊa 
(UvetiÊa) 1399. godine (Test. La. sv. 1, f. 8 )̀. Spominje se i u viπe drugih oporuka kao izvrπilac 
ili svjedok 1400/1. godine (Test. La. sv. 1, f. 11; 12 ;̀ 12`-13; 13 ,̀ 14 ,̀ 14 ,̀ 15 ;̀ 17). Ostavio je opo-
ruku 23. veljaËe 1402. godine. Nasljednici su æena Ratka i kÊi Goja (Test. La. sv. 1, f. 19). Moglo 
bi biti da je kuÊu naslijedio domazet i da je tako nastalo prezime lastovskog roda GojaËiÊ.
44 Antun BratoπeviÊ (*oko 1340) iz roda RehojeviÊ, unuk Rehoja DraæivojeviÊa po kojem je 
nastalo prezime.
45 Radovan Dragoslavov (oko 1345-oko 1399), iz roda UvetiÊ, sin je Dragoslava StojkoviÊa 
UvetiÊa (vidi br. 11). Svjedok je oporuke Radovana CubrijanoviÊa 1372. godine (Test. La. sv. 1, f. 
1). S bratom Bogdanom spominje se 1399. godine u oporuci Cvite, æene Vratina KrankoviÊa (Test. 
La. sv. 1, f. 9 )̀. Radovan je naËinio testament 23. veljaËe 1399. godine (Test. La. sv. 1, f. 8 )̀.
46 Dragoπ ÆuvanoviÊ je Lastovac koji se najËeπÊe spominje u Statutu, Ëak sedam puta. Godi-
ne 1483: Dragosc Xuuanovich; 1486: Dragosc Xuuanouich; 1492: Drago Çuuanouich; (1492./6.): 
Dragosc Iuanouich; 1493: Dragosc Çuuanouich; 1507: Dragosc Giouanouich, 1509: Dragosc de 
Çuane. Antun CvitaniÊ se opredijelio za oblik IvanoviÊ.
47 Dragoπ ÆuvanoviÊ (oko 1445-oko 1513) rodoËelnik je roda DragoπeviÊ. Ostavio je oporuku 
26. rujna 1513. godine (Test. La. sv. 2, f. 60`-62). DragoπeviÊi su na Lastovu izumrli u drugoj 
Ëetvrti 19. stoljeÊa. 
48 Maroje Matkov PrimiliÊ (oko 1430-oko 1511), iz roda DesislaviÊ, rodoËelnik je ogranka s 
prezimenom »ikut. Ostavio je oporuku 8. studenog 1511. godine (Test. La. sv. 2, f. 39-40). Njegov 
je unuk sveÊenik Marin (Maroje) Stjepanov »ikut (oko 1525-1602), voditelj lastovske kancelarije, 
koji je 1581. godine liπen sluæbe zbog nepravilnosti u voenju kancelarije, a 1602. godine jedan 
od kolovoa lastovske bune. UhiÊen je i zadavljen u dubrovaËkoj tamnici 13. kolovoza 1602. godi-
ne (Annales Ragusini Anonymi item Nicolai de Ragnina, Zagabriae: JAZU, Monumenta spectan-
tia historiam Slavorum meridionalium 14, digessit Speratus Nodilo, 1883: 142-143; ©ime LjubiÊ, 
≈O odnoπajih meu republikom MletaËkom i DubrovaËkom.« Rad JAZU 53 (1880): 115; Antonije 
VuËetiÊ, ≈DubrovËani na obrani svog teritorija i slobodne plovidbe prema MleËanima poËetkom 
XVII. vijeka.« Glasnik dubrovaËkog uËenog druπtva “Sveti Vlaho” 1 (1929): 86, 89; Jovan RadoniÊ, 
DubrovaËka akta i povelje. Beograd: SKA, serija prva, knj. III, sv. 1, Zbornik za istoriju jezik 
i knjiæevnost srpskog naroda, treÊe odelenje, knj. IX, 1939: 25, 32, 40-45; Marin LucianoviÊ,
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IskljuËeni su kada je utvreno da je prilikom izbora naËinjena greπka. Go-
dine 1489. u Malom vijeÊu u Dubrovniku odluËeno je da se potvrdi i osnaæi 
njihov izbor u VijeÊe: “Jer kada su Komuna, suci i Ëitava lastovska Zajednica 
njih izabrali i kada su nakon izbora imenovani i stvarno uπli u sluæbu spome-
nutog VijeÊa i nakon πto su u toj sluæbi i na toj duænosti bili preko 16 mjeseci 
mirno i spokojno, izgledalo bi pretjerano iskljuËiti iz toga VijeÊa navedenog 
Dragoπa i Maroja kad veÊ nitko od njih nije poËinio nikakvu greπku i kad se 
uzme u obzir da Dragoπ i Maroje nisu uπli u spomenuto VijeÊe zaobilaznim 
putem niti silom, veÊ na temelju izbora od Ëitave Zajednice Ëemu se niπta ne 
moæe prigovoriti. Ona je morala biti opreznija u izboru Dragoπa i Maroja, ali 
kada ih je veÊ izabrala i imenovala i kad su veÊ primili tu duænost i dugo 
vremena obnaπali sluæbu vijeÊnika u spomenutom VijeÊu, ne mogu pravno bez 
ikakve krivnje biti liπeni nje.”49
U Ëemu je bila greπka nasluÊuje se 1492. godine, kada je u VijeÊe izabran
 24.  Marin de Fiorio (Marin Cvjetkov /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/)
i to “za njegove zasluge i vjerne usluge dubrovaËkoj vladi na isti naËin kao πto 
je bio imenovan
 31.  Drago Çuuanouich (Dragoπ ÆuvanoviÊ /DRAGO©EVIΔ/)“.50
Dragoπ po svoj prilici po podrijetlu nije udovoljavao uvjetima za Ëlanstvo 
u VijeÊu, veÊ je bio primljen po zaslugama. Taj presedan omoguÊio je vjero-
jatno i izbor Marina Cvjetkova u VijeÊe dvadesetorice, iako je Marin Cvjetkov 
pripadao starom rodu GiπljiÊa, ali je na temelju nekog drugog razloga (koji 
nam nije poznat) on ili njegov ogranak izgubio taj status.
U nedatiranoj glavi Statuta, nastaloj vjerojatno u drugoj Ëetvrti 16. stoljeÊa, 
dubrovaËki knez sa svojim VijeÊem potvruje iskljuËenje dvojice lastovskih 
vijeÊnika.
≈Lastovo u sklopu DubrovaËke Republike.« Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku 3 
(1954): 263, 282; Radovan SamardæiÊ, Veliki vek Dubrovnika. Beograd: Prosveta, 1983: 19; Josip 
LuËiÊ, ≈Proπlost otoka Lastova u doba DubrovaËke Republike.«, u: Lastovski statut. Split: Knjiæev-
ni krug, 1994: 63; Tonko Jurica, Lastovo kroz stoljeÊa. Lastovo: Matica hrvatska Lastovo, 2001: 
114, 117, 119). Ogranak »ikut izumro je krajem 16. stoljeÊa, a kuÊu (u Grmici) naslijedio AntiÊ 
VeramentiÊ (po kojem je prezime dobio ogranak AntiÊeviÊ).
49 Lastovski statut, glava LXXXVIII.
50 Lastovski statut, glava XCIII.
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 33.  Matio Luchxich (Mato LukπiÊ /LUK©IΔ-PASKVIΔ-DONÆIVKOVIΔ/51) i
 34.  Franco Dragosceuich (Franko DragoπeviÊ /DRAGO©EVIΔ/52) 
bili su uvedeni u VijeÊe protivno propisima i protivno volji Lastovaca (!) te su 
zato bili iskljuËeni. Na njihovo mjesto Zajednica Êe veÊinom glasova izabrati 
drugu dvojicu.53
Godine 1618.54 u VijeÊe je primljen
 25.  Marin Luce Vucheglin (Marin Lukin /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/
  VUKELJIN), 
a 1669.
 35.  Petar (Petar /Stjepanov/ /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ-FULMIZ/55) 
πto je takoer bio presedan, jer je po odluci dubrovaËkog Malog vijeÊa primljen 
“posebnom miloπÊu” zbog zasluga “ne ukidajuÊi time... statutarne odredbe, 
zakone i obiËaje lastovske komune”.56
Na prvoj strani lastovskog kodeksa ispisana su imena prve dvadesetorice 
vijeÊnika iz 1367. godine. Kasnije su, razliËitim rukopisima, dodana nova 
imena.57 Taj dodatak ne sadræi imena vijeÊnika imenovanih poslije 1367. godine, 
51 Mato LukπiÊ (oko 1480-oko 1555) pripada ogranku PaskviÊa iz roda LukπiÊ. RodoËelnik je 
ogranka DonæivkoviÊ, od kojeg su se razvili ogranci GrzelinoviÊ, DamjanoviÊ, DespotoviÊ i Fan-
tela. Ostavio je oporuku 4. veljaËe 1555. godine (Test. La. sv. 4, f. 52`-54).
52 Franko DragoπeviÊ (oko 1490-oko 1582) sin je viπe puta spomenutog Dragoπa ÆuvanoviÊa 
(br. 31). Ostavio je oporuku 12. rujna 1582. godine (Test. La. sv. 5, f. 113’-114).
53 Lastovski statut, glava CXII.
54 Lastovski statut, glava CXLII.
55 Petar Stjepanov Fulmiz (oko 1638-1676), s nadimkom GosoviÊ, pripada rodu LuËiÊa, ogran-
ku ToljenoviÊa.
56 Lastovski statut, (glava CLXXXVII). U RadiÊevu prijepisu izvornika stoji: Captum fuit de 
faciendo Petrum fecimis unum de Consiliarij Consilij... (str. 99). Pretpostavljam da je fecimis 
krivo proËitano i da tu stoji Fulmis. Da je rijeË o Petru Fulmizu potvruje i izvjeπtaj lastovskog 
kneza od 12. svibnja 1669. godine: Ricevo le gentilissime dell` Ecc-ze VV. Ill-me nelle quali m̀  
acenano d`haver fatto per consiliere Pietro Fulmis... (Radovan SamardæiÊ, Borba Dubrovnika za 
opstanak posle velikog zemljotresa 1667 g. Beograd: SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjiæevnost 
srpskog naroda, III odelenje, knj. 19, 1960: 442).
57 F. RadiÊ, ≈Knjiga o uredbama i obiËajima skupπtine i obÊine otoka Lastova.«: VI. Njihova 
imena RadiÊ je sistematizirao u popisu lastovskih vijeÊnika, od broja 31 do 114. (str. 126-128).
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veÊ zapoËinje popisom vijeÊnika 1618. godine u punom sastavu, a nakon toga 
su upisana imena novih vijeÊnika do prve Ëetvrti 18. stoljeÊa.
Godine 1618. vijeÊnici su bili:
 36.  Iuan Marinouich Ciudeni...58 (Ivan Marinov /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ59)
 37.  Giorgi d’ Antonio Ale...60 (–uro Antunov /GAL»IΔ-BUDISLAVIΔ-
  BAΔIΔEVIΔ/ ALETIΔ61)
 25.  Marino di Luca Toglienouich  (Marin Lukin /LU»IΔ/ TOLJENOVIΔ
  /VUKELJIN/)
 38.  Marino di Luca sfr..he. (Marin Lukin /VERAMENTIΔ-SKVRAKE/62)
 39.  Pasqual di Marino (Pasko Marinov /LUK©IΔ-PASKVIΔ/63)
 40.  Cusma Tulmisouich64 (Kuzma /Marinov/ /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ 
  FULMIZOVIΔ65)
58 Treba Ëitati: Ciuceui..
59 Ivan Marinov »uËeviÊ (*oko 1555), iz roda SiraËiÊ, svjedok je 1608. godine oporuke Ivana 
Marinovog GraniËiÊa (Test. La. sv. 6, f. 111`-112).
60 »uËeviÊ i AletiÊ prvi su na popisu dodatka. Njihov upis nije datiran. Pretpostavljam da i 
oni pripadaju popisu vijeÊnika iz 1618. godine navodeÊi pritom slijedeÊe argumente: 1) Neposred-
no prethode vijeÊnicima kod kojih je datacija nesporna; 2) Godinom 1618. datirano je 18 vijeÊnika, 
dakle, joπ dvojica nedostaju; 3) RijeË je o rodovima koji su davali vijeÊnike, a meu ostalom 18-
oricom nisu spomenuti; 4) Iz genealoπke analize spomenutih rodova proizlazi da su ta dvojica 
vjerojatno bila æiva 1618. godine.
61 –uro Antunov AletiÊ (oko 1550-oko 1647), iz roda GalËiÊ, ogranak BudislaviÊ, ostavio je 
oporuku 26. listopada 1643. godine (Test. La. sv. 7, f. 133-135). Njegov sin Antun jedan je od 
sudionika pobune 1602. godine (A. VuËetiÊ, ≈DubrovËani na obrani svog teritorija«: 86; J. RadoniÊ, 
DubrovaËka akta i povelje, III/1: 35).
62 Marin Lukin Skvrake (oko 1540-1622), iz roda VeramentiÊ, spominje se 1602. godine kao 
jedan od predstavnika lastovske Zajednice koji su zaduæeni za upravljanje imovinom osuenih 
pobunjenika (J. RadoniÊ, DubrovaËka akta i povelje, III/1: 38). NaËinio je oporuku 22. lipnja 1622. 
godine (Test. La. sv. 6, f. 220-220 )̀. Vinogradi obitelji VeramentiÊ spominju se 1467. godine u 
oporuci sveÊenika Antuna Nikolinog (Test. La. sv. 14, nepaginirano, oporuka Don Antuna Niko-
linog). Rod je imao nadimak Skvrake. Kasnije se rod razvio kroz nekoliko ogranaka s prezime-
nima Skvrake, GrdobiÊ, MarojeviÊ, Grbin, AntiÊeviÊ i ViπkoviÊ.
63 Pasko Marinov (oko 1545-oko 1627) pripada ogranku PaskviÊ roda LukπiÊ, iz kojeg se 
kasnije razvio ogranak s prezimenom Pasquali. Ostavio je oporuku 2. travnja 1626. godine (Test. 
La. sv. 6, f. 259-260). Unuk je Lukπe MarinoviÊa PaskviÊa (vidi br. 133).
64 Treba Ëitati: Fulmisouich.
65 Kuzma Marinov FulmizoviÊ (*oko 1570) iz roda LuËiÊ, ogranak ToljenoviÊ.
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 41.  Antonio di Bartolo (Antun Bartulov /VERAMENTIΔ-SKVRAKE-
  GRDOBIΔ/66)
 42.  Marino ...tuoiuich67 (Marin ......viÊ)
 43.  ..... di Cusmin (..... Kuzmin)
 44.  Dragosceuich (/–anko Marinov/ DRAGO©EVIΔ68)
 45.  Marino d’A..... .hiuriscich (Marin /Antunov/ JURI©IΔ69)
 46.  Giorgi di Gerolimo (Juraj Jeronimov /DOBRIΔEVIΔ-BONINI-
  MOMOVIΔ/70)
 47.  Ivan di Luca Luzianouich (Ivan Lukin /©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ71)
 48.  Matia ....... (Matija .......)
66 Antun (AntiÊ) Bartulov (oko 1560-1623), iz roda VeramentiÊ, rodoËelnik je ogranka koji se 
kasnije zove AntiÊeviÊ. Jedan je od kolovoa pobune 1602. godine (A. VuËetiÊ, ≈DubrovËani na 
obrani svog teritorija«: 86; J. RadoniÊ, DubrovaËka akta i povelje, III/1: 35-36; J. LuËiÊ, ≈Proπlost 
otoka Lastova u doba DubrovaËke Republike.«: 63; T. Jurica, Lastovo kroz stoljeÊa: 117-119.) 
Ostavio je oporuku 29. svibnja 1623. godine (Test. La. sv. 6, f. 234`-236 )̀.
67 Mislim da je kraj prezimena pogreπno proËitan.
68 Genealoπka analiza upuÊuje da je rijeË o –anku Marinovom (*oko 1560), unuku spomenu-
tog Franka DragoπeviÊa (br. 34), odnosno praunuku Dragoπa ÆuvanoviÊa (br. 31).
69 Marin Antunov JuriπiÊ (*oko 1560) sin je Antuna JuriπiÊa koji se spominje kao meaπ 1563. 
godine (Test. La. sv. 5, f. 6’-7). Rod JuriπiÊa izumro je 1663. godine.
70 Juraj Jeronimov (oko 1550-1635) pripada rodu DobriÊeviÊa, zvanog Bonini. Unuk je Juraja 
Matovog Boninija (br. 134). Najstariji je poznati Ëlan s novim prezimenom MomoviÊ. Svjedok je 
oporuke Antice Ivanovog VitkoviÊa 1589. godine (Test. La. sv. 5, f. 203`-204 )̀. Jedan je od pred-
stavnika lastovske Zajednice koji su zaduæeni za upravljanje imovinom osuenih pobunjenika 
1602. godine (J. RadoniÊ, DubrovaËka akta i povelje, III/1: 38). U crkvi Sv. Kuzme i Damjana joπ 
krajem 19. stoljeÊa bila je oltarna slika sa sv. Jeronimom i “s grbom kosa pojasa i sa slovima GB, 
a bio je tu i natpis...” (Cvito FiskoviÊ, ≈Lastovski spomenici.« Prilozi povijesti umjetnosti u Dal-
maciji 16 (1966): 30):
Giorgio. D. Geronimo Bonini fece fare
   Per sva devotione MDCXVII.
71 Ivan Lukin LucijanoviÊ (oko 1550-oko 1626) pripada rodu ©apetiÊa, od kojega, uz 
LucijanoviÊe, potjeËu i ogranci s prezimenima KarloviÊ i Kvinta. Praunuk je Lucijana Radovano-
vog ©apetiÊa po kojem je nastalo prezime. Lucijanov praunuk Ëlan je pokladarske druæine Mari-
na BoπkoviÊa 1597. godine (C. FiskoviÊ, ≈Lastovski spomenici.«: 105, biljeπka 412) i jedan od 
sudionika pobune 1602. godine (A. VuËetiÊ, ≈DubrovËani na obrani svog teritorija«: 86; J. RadoniÊ, 
DubrovaËka akta i povelje, III/1: 35). Svojoj kÊeri Luciji dao je u miraz 9 ovaca i koza, kad se 
udavala za Ivana Braina, kako navodi Lucija u svojoj oporuci od 16. svibnja 1608. godine (Test. 
La. sv. 6, f. 115-116 )̀. Ostavio je oporuku 11. travnja 1626. godine (Test. La. sv. 6, f. 254-254 )̀.
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 49.  Giouan.. Bostouich72 (Ivan BoπkoviÊ /KUNZULIΔ-OSTOJIΔ-
  BO©KOVIΔ/73)
 50.  Gianco Antunetou Buzeto.74 (–anko Antunov /REHOJEVIΔ-RE©IΔ-
  MOZULINOVIΔ-MIKU©INOVIΔ-PAPIΔ-CVJETKOVIΔ/75)
 51.  Marino di Luca Marinicich (Marin Lukin /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  VITKOVIΔ-MARINICA/ MARINI»IΔ76)
 52.  Mattio Sciantulouich (Matija /KRIVATOVIΔ/ ©ANTULOVIΔ77)
 53.  Antonio Ju....u(ich)78 (Antun /IveljiÊ/ /STANIΔ-©IPOTIΔ/79) i
 54.  Troico Lu....... (Trojko Lukin /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ-ΔALIΔ/80).
Frano RadiÊ spominje imena joπ 66 vijeÊnika, upisanih poslije 1618. godi-
ne. BuduÊi da mu je na raspolaganju bio djelomiËno oπteÊen izvornik, taj 
popis je nepotpun, a ponekad i krivo proËitan. Pokuπat Êu ga, putem genealoπke 
analize, dopuniti i ispraviti.
 55.  Antonio de ........ Bogetich (Antun /Marinov/ /REHOJEVIΔ/ BOGETIΔ81), 
  upisan kao vijeÊnik (oko 1620.) godine
72 Treba Ëitati: Boscouich.
73 Ivan /Ivelja/ BoπkoviÊ (*oko 1545) iz roda KunzuliÊ, ogranak OstojiÊ.
74 Ovdje je vjerojatno rijeË o krivom Ëitanju.
75 –anko Antunov (*oko 1590), iz roda RehojeviÊ, ogranak CvjetkoviÊ.
76 Marin Lukin MariniËiÊ (oko 1570-oko 1645), iz roda SiraËiÊ, unuk je Marinice Ivanovog 
VitkoviÊa po kojem je oblikovano prezime Marinica. Ostavio je oporuku 10. srpnja 1643. godine 
(Test. La. sv. 7, f. 114-115 )̀. Obitelj Marinica izumrla je 1719. godine.
77 Matija ©antuloviÊ (*oko 1570), iz roda KrivatoviÊ. Rod KrivatoviÊa spominje se od 15. 
stoljeÊa (DundoviÊ, genealogija 13). Kasnije se razvio kroz dva ogranka: ÆiliÊ i ©antuloviÊ.
78 Vjerojatno treba interpretirati: Iuegl(ich).
79 Antun Iveljin (oko 1568-1666), vjerojatno iz roda StaniÊ, ogranak ©ipotiÊ. Prezime ©ipotiÊ 
spominje se od 1488. godine, kada se u jednoj oporuci navode Radovan ©ipotiÊ i njegova æena 
Margarita (DundoviÊ, genealogija 1). Kasnije se taj rod razgranao pod prezimenom Ivelja, po 
Radovanovom praunuku, a Antunovom ocu Ivelji ©ipotiÊu. Antun je svjedok oporuke æene Cvi-
jeta MikuπinoviÊa 1608. godine (Test. La. sv. 6, f. 99-100). Zajedno sa sinom Franom osuen je 
1646. godine na mjesec dana zatvora (Libro delle Sentenze Criminali, ser. 16 (Criminalia), sv. 3, 
f. 166’, dalje: Crim.).
80 Trojko Lukin ΔaliÊ (oko 1580-1638), iz roda GiπljiÊ, ogranka BucatoviÊ, naËinio je oporuku 
17. svibnja 1638. godine (Test. La. sv. 7, f. 37-37’).
81 Antun Marinov BogetiÊ (oko 1590-1623), iz roda RehojeviÊ, ostavio je oporuku 18. prosin-
ca 1623. godine (Test. La. sv. 6, f. 239-240 )̀. Antunov ogranak izumro je 1648. godine, a nasljed-
nik njegove kuÊe je obitelj KvestiÊ.
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 56.  ........ di ........ (Ciu)ceuich (/Marin Ivanov/ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ82), upisan kao vijeÊnik (oko 1625.) godine
 57.  ........ di Cosmo ....misouich (/Stjepan/ Kuzmin /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ-
  FULMIZOVIΔ/83), upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 58.  ........ di Marco ........., upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine (79 ili 88). 
  ........ (di) Gianco ....goxeuich (..... –ankov /DRAGO©EVIΔ/84), upisan kao 
  vijeÊnik (oko 1630.) godine
 59.  (C)uietan ...... ......, upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 60.  ..... Luzianouich (/Luka/ /©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ85), upisan kao 
  vijeÊnik (oko 1630.) godine
 61.  Marin Iuanou Socoli(ch) (Marin Ivanov /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  VLAHOJEVIΔ/ SOKOLIΔ86), upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 62.  Martin87 di Pasqual Pasquich (Marin Paskov /LUK©IΔ/ PASKVIΔ88), 
  upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 63.  Stefano di Luca (Stjepan Lukin /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ-VUKELJIN/89, 
  upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
82 Marin Ivanov »uËeviÊ (oko 1595-oko 1670), iz roda SiraËiÊ, sin Ivana Marinovog »uËeviÊa 
(br. 36), ostavio je oporuku 15. srpnja 1662. godine. Oporuka je objavljena 1670. godine (Test. La. 
sv. 8, f. 207`-211 )̀.
83 Stjepan Kuzmin FulmizoviÊ (oko 1607-1668), iz roda LuËiÊ, ogranka ToljenoviÊ, sin je 
Kuzme FulmizoviÊa (br. 40). Nasljednik je strica Stjepana Marinovog Fulmiza, koji je neoæenjen 
umro 1635. godine (Test. La. sv. 7, f. 5’-6’). Ostavio je oporuku 11. sijeËnja 1668. godine (Test. 
La. sv. 8, f. 178`-186, 190).
84 –anko Marinov DragoπeviÊ imao je tri sina: Marina (oko 1599-1659), Frana (oko 1600-1650) 
i sveÊenika Andriju (oko 1603-1676). Marin (br. 79) i Frano (br. 88) kasnije su upisani kao vijeÊnici, 
a Andrija kao sveÊenik sigurno nije bio vijeÊnik. Vjerojatno je jedan od –ankovih sinova upisan 
dva puta.
85 RijeË je ili o Luki Ivanovom LucijanoviÊu (*oko 1575) ili Luki Marinovom LucijanoviÊu 
(oko 1595-oko 1648), iz roda ©apetiÊa.
86 Marin Ivanov SokoliÊ (oko 1585-1644), pripada ogranku VlahojeviÊ, roda DesislaviÊ. 
SokoliÊi potjeËu od Mata Vlahojevog VlahojeviÊa, praunuka Vlahoja PrimiliÊa (br. 119). Marin 
je svjedok oporuke Cvjetana Frankovog ©ariÊeva 1638. godine (Test. La. sv. 7, f. 45-45’). Ostavio 
je oporuku 21. studenog 1644. godine (Test. La. sv. 7, f. 108`-109 )̀.
87 RijeË je o Marinu, a ne o Martinu.
88 Marin Paskov PaskviÊ (*oko 1570) iz roda LukπiÊ, pripada ogranku koji se kasnije zove 
Pasquali. Sin je Paska Marinovog PaskviÊa (br. 39).
89 Stjepan Lukin (oko 1565-oko 1643) iz roda LuËiÊ, ogranka ToljenoviÊ s nadimkom Vukeljin, 
sin Luke (br. 116). Imao je nadimak Picin. »lan je pokladarske druæine Antuna Lukinog Marini-
ce 1597. godine (C. FiskoviÊ, ≈Lastovski spomenici.«: 105, biljeπka 412).
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 23.  Giouan di Jacomo Iuicheuich (Ivan Jakovljev /JURINIΔ-–IVATOVIΔ/ 
  IVIΔEVIΔ), upisan kao vijeÊnik 1634. godine
 64.  Francesco di Marco90 Francouich (Frano /Matov/ /ANUHLIΔ/
  FRANKOVIΔ/91), upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 65.  Giuoie Marinou (–ivoje Marinov /KRAGULJEVIΔ-–IVOJE/92), upisan 
  kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 66.  Luca di Colenda Colo.....93 (Luka Kolendin /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  MARIΔEVIΔ/ KOLAJIΔ/94), upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 67.  Luxa Damianou (Lukπa Damjanov /LUK©IΔ-PASKVIΔ-DONÆIVKOVIΔ-
  GRZELINOVIΔ/95), upisan kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 68.  Troicho Marinou (Trojko Marinov /JURI©IΔ/96), upisan kao vijeÊnik (oko 
  1630.) godine
 69.  Matco di (Pa)olo97 Scip..... (Matko /Nikolin/ /STANIΔ/ ©IPOTIΔ98), upisan 
  kao vijeÊnik (oko 1630.) godine
 70.  Givan Diodati (–ivan /Bogdanov/ /TOLOSEVIΔ-©IRUNIΔ-MIA»IΔ-
  DIODATI/99), upisan kao vijeÊnik (oko 1640.) godine
90 Pretpostavljam da je rijeË ili o krivom zapisu ili o krivoj interpretaciji. Trebalo bi: Matteo.
91 Franko Matov (oko 1555-1631), iz roda AnuhliÊ, ogranak KurjeËeviÊ, Ëesto zvan i patronim-
skim prezimenom FrankoviÊ (i talijanizirano Franchi), ostavio je oporuku 15. oæujka 1631. godine 
(Test. La. sv. 6, f. 277-277 )̀. Njegov je sin Matija Dumfrankov (koji se identificira putem prastrica, 
sveÊenika Franka), jedan je od kolovoa pobune 1602. godine (A. VuËetiÊ, ≈DubrovËani na obrani 
svog teritorija«: 86; J. RadoniÊ, DubrovaËka akta i povelje, III/1: 35-36; J. LuËiÊ, ≈Proπlost otoka 
Lastova u doba DubrovaËke Republike.«: 64; T. Jurica, Lastovo kroz stoljeÊa: 119).
92 –ivoje Marinov (*oko 1595), iz roda KraguljeviÊ, ogranka –ivoje, prozvanog po njegovu 
djedu –ivoju. Rod KraguljeviÊ spominje se od 1372. godine, kada je Desoje KraguljeviÊ posvje-
doËio oporuku Prve, æene Marina Kunzula (Test. La. sv. 1, f. 1).
93 Treba Ëitati: Cola(ich).
94 Luka Kolendin KolajiÊ (*oko 1570), iz roda DesislaviÊ, ogranka MariÊeviÊ, sin je Kolende 
MariÊeviÊa po kojem je nastao nadimak KolajiÊ.
95 Lukπa Damjanov (oko 1580-1654), iz roda LukπiÊ, pripada ogranku DonæivkoviÊ, odnosno 
GrzelinoviÊ, iz kojeg se kasnije razvio ogranak s prezimenom DamjanoviÊ. Ostavio je oporuku 
22. oæujka 1654. godine (Test. La. sv. 8, f. 16-17).
96 Trojko Marinov (oko 1592-1657), iz roda JuriπiÊ, sin Marina Antunovog JuriπiÊa (br. 45), 
ostavio je oporuku 1. listopada 1655. godine (Test. La. sv. 8, f. 59`-60 )̀. 
97 RadiÊ je pogreπno interpretirao. Treba (Nic)olo, a ne (Pa)olo.
98 Matko Nikolin ©ipotiÊ (oko 1565-1634), vjerojatno iz roda StaniÊ, izvrπilac je oporuke æene 
Cvijeta MikuπinoviÊa 1608. godine (Test. La. sv. 6, f. 99-100). Ostavio je oporuku 30. sijeËnja 
1634. godine (Test. La. sv. 6, f. 292`-293).
99 –ivan Bogdanov Diodati (oko 1605-1685) ostavio je oporuku 12. studenog 1685. godine 
(Test. La. sv. 9, f. 125-126). Pripada rodu ToloseviÊ. Vlada ToloseviÊ spominje se kao posjednik
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 71.  Co(len)da di Matia Arca.... (Kolenda Matijin /MIRKOVIΔ-ARKA©EVIΔ/100), 
  upisan kao vijeÊnik (oko 1640.) godine
 72.  Gioan di Stefano (Ivan Stjepanov /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ-BIÆAJIΔ/101), 
  upisan kao vijeÊnik (oko 1640.) godine
 73.  Cosmo di Stefano T(oglie)novich (Kuzma Stjepanov /LU»IΔ/ TOLJENOVIΔ 
  /VUKELJIN/102), upisan kao vijeÊnik (oko 1645.) godine
 74.  ........ .... ......, upisan kao vijeÊnik (oko 1645.) godine
 75.  Giorgi Alecxa103 (–uro /Antunov/ /GAL»IΔ-BUDISLAVIΔ-ALETIΔ/ 
  ALETA104), upisan kao vijeÊnik 164(5). godine
 76.  Pasqual di Mattio (Pasko Matijev /LUK©IΔ-PASKVIΔ/105),  upisan kao 
  vijeÊnik 164(5). godine
 77.  Marino di Barti.lo Drasc(inich?) (Marin Bartulov /MIRKOVIΔ/ 
  DRAÆINIΔ106), upisan kao vijeÊnik (oko 1647.) godine
 78.  Marino di Luca Sgura....107 (Marin Lukin /VERAMENTIΔ/ SKVRAKE108), 
  upisan kao vijeÊnik 1648. godine
 79.  Marino di Gio. Dragosceuich (Marin –ankov DRAGO©EVIΔ109), upisan 
  kao vijeÊnik 1651. godine
zemlje u Prgovu 1334. godine (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 30, br. 40). Rod se 
kasnije razvio kroz prezimena ©iruniÊ, ©kaljkoviÊ, MiaËiÊ, Frnjiz i Diodati (Deodati). Ogranak 
Diodati silazi od ©iruniÊa i MiaËiÊa. Izumro je 1758. godine.
100 Kolenda Matijin ArkaπeviÊ (oko 1606-1658), iz roda MirkoviÊ, ostavio je oporuku 7. listo-
pada 1658. godine (Test. La. sv. 8, f. 63-63 )̀.
101 Ivan Stjepanov (oko 1586-1661) pripada rodu GiπljiÊ, ogranak BiæajiÊ. Ostavio je oporuku 
10. kolovoza 1659. godine (Test. La. sv. 8, f. 94`-95 )̀.
102 Kuzma Stjepanov ToljenoviÊ (oko 1610-1671) pripada rodu LuËiÊa, ogranku ToljenoviÊa s 
nadimkom Vukeljin. Osuen je 1659. godine na mjesec dana zatvora i novËanu kaznu od 25 per-
pera (Crim. sv. 4, f. 63’). Ostavio je oporuku 11. sijeËnja 1671. godine (Test. La. sv. 9, f. 4).
103 Treba Ëitati: Aletta.
104 –uro Antunov Aleta (AletiÊ) (oko 1620-1656), iz roda GalËiÊ, ogranak BudislaviÊ, ostavio 
je oporuku 14. veljaËe 1656. godine (Test. La. sv. 8, f. 21`-22). Unuk je –ura Antunovog AletiÊa 
(br. 37), a sin pobunjenika Antuna.
105 Pasko Matijev (oko 1622-1687) pripada ogranku PaskviÊ, roda LukπiÊ, iz kojeg se kasnije 
razvio ogranak s prezimenom Pasquali. Unuk je Paska Marinovog PaskviÊa (br. 39).
106 Marin Bartulov DraæiniÊ (oko 1587-1655), iz roda MirkoviÊ, umro je u Dubrovniku (La1M, 
knjiga umrlih æupe Lastovo (1651-1747), Arhiv Æupnog ureda Lastovo).
107 Treba Ëitati: Squra(che).
108 Marin Lukin Skvrake (oko 1603-1668), iz roda VeramentiÊ, unuk Marina Lukinog Skvra-
ke (br. 38), ostavio je oporuku 2. rujna 1668. godine (Test. La. sv. 8, f. 197`-199 )̀. 
109 Marin –ankov DragoπeviÊ (oko 1599-1659) sin je –anka Marinovog DragoπeviÊa (br. 44). 
Ostavio je oporuku 24. veljaËe 1659. godine (Test. La. sv. 8, f. 69-69 )̀.
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 80.  Florio d` Antonio Zarti......110 (Cvijeto Antunov /REHOJEVIΔ- RE©IΔ-
  MOZULINOVIΔ-MIKU©INOVIΔ-PAPIΔ-CVJETKOVIΔ/111), upisan 
  kao vijeÊnik (oko 1652.) godine
 81.  Antonio di Troico Ch(iu)lich112 (Antun Trojkov /GI©LJIΔ- BUCATOVIΔ/ 
  ΔALIΔ113), upisan kao vijeÊnik 1653.
 82.  Damian Luxin (Damjan Lukπin /LUK©IΔ-PASKVIΔ-DONÆIVKOVIΔ-
  GRZELINOVIΔ/114), upisan kao vijeÊnik 1654.
 83.  Frano ..... .... .........., upisan kao vijeÊnik (oko 1655.) godine
 84.  Antonio Drascinich (Antun /Marinov/ /MIRKOVIΔ/ DRAÆINIΔ115), upisan 
  kao vijeÊnik (oko 1655.) godine
 85.  Gio. .....ch , upisan kao vijeÊnik (oko 1655.) godine
 86.  ..... di Florio ......, upisan kao vijeÊnik (oko 1655.) godine
 87.  ..... Ant(onio) ......, upisan kao vijeÊnik (oko 1655.) godine
 88.  Francesco Dragosceuich (Frano /–ankov/ DRAGO©EVIΔ116), upisan kao 
  vijeÊnik (oko 1650.) godine
 89.  Stefano di Gio. Bisciaich (Stjepan Ivanov /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ 
  BIÆAJIΔ117), upisan kao vijeÊnik (oko 1660.) godine
 90.  Cosmo di Stefano Fulmis  (Kuzma Stjepanov /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ 
  FULMIZ118), upisan kao vijeÊnik (oko 1664.) godine
110 Treba Ëitati: Zuietc(ouich).
111 Cvijeto Antunov (oko 1598-1658), iz roda RehojeviÊ, ogranak CvjetkoviÊ. Brat –anka 
Antunovog CvjetkoviÊa (br. 50).
112 Treba interpretirati: Ch(ia)lich.
113 Antun Trojkov ΔaliÊ (oko 1627-1667), iz roda GiπljiÊ, sin Trojka Lukinog ΔaliÊa (br. 54), 
ostavio je oporuku 17. svibnja 1638. godine (Test. La. sv. 7, f. 37-37’).
114 Damjan Lukπin (oko 1601-1666), iz roda LukπiÊ, pripada ogranku DonæivkoviÊ, odnosno 
GrzelinoviÊ. Sin je Lukπe Damjanovog GrzelinoviÊa (br. 67). RodoËelnik je ogranka s novim pre-
zimenom DamjanoviÊ. Ostavio je oporuku 26. sijeËnja 1666. godine (Test. La. sv. 8, f. 167`-169).
115 Antun Marinov DraæiniÊ (oko 1610-1690), iz roda MirkoviÊ, ostavio je oporuku 17. rujna 
1680. godine (Test. La. sv. 10, f. 16-16 )̀. Umro je deset godina kasnije. Sin je Marina Bartulovog 
DraæiniÊa (br. 77).
116 Frano DragoπeviÊ (oko 1600-1650) sin je –anka Marinovog DragoπeviÊa (br. 44). Ostavio 
je oporuku 26. prosinca 1650. godine (Test. La. sv. 8, f. 4-5). 
117 Stjepan Ivanov BiæajiÊ (oko 1628-1668), iz roda GiπljiÊ, sin Ivana Stjepanovog BiæajiÊa (br. 72).
118 Kuzma Stjepanov Fulmiz (oko 1623-1693), iz roda LuËiÊ, ogranka ToljenoviÊ, unuk Kuzme Marinovog 
Fulmiza (br. 40). Ostavio je oporuku 17. srpnja 1693. godine (Test. La. sv. 10, f. 34-35).
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 91.  Mathio di Marino Ciuceuich (Mato Marinov /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ119), upisan kao vijeÊnik (oko 1664.) godine
 92.  Gio di. Anto. Ciuceuich (Ivan Antunov /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ120), upisan kao vijeÊnik (oko 1665.) godine
 93.  ...telio121 di Zuietan Sciantulouich (Bartul Cvjetanov /KRIVATOVIΔ/ 
  ©ANTULOVIΔ122), upisan kao vijeÊnik (oko 1665.) godine
 94.  Gio di Marino Ciuceuich (Ivan Marinov /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ123), upisan kao vijeÊnik (oko 1668.) godine
 95.  Maroe Bartulou (Maroje Bartulov /VERAMENTIΔ-SKVRAKE- 
  GRDOBIΔ-MAROJEVIΔ/),124 upisan kao vijeÊnik 1669. godine
 96.  Antonio Bisciaich (Antun /Ivanov/ /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ 
  BIÆAJIΔ125), upisan kao vijeÊnik (1669). godine
 97.  Fabian Arcaceu (Fabijan /Kolendin/ /MIRKOVIΔ-ARKA©EVIΔ/
  ARKA»EV126), upisan kao vijeÊnik (1669.) godine
 35.  Pietro di Stefano Fulmis (Petar Stjepanov /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ 
  FULMIZ), upisan kao vijeÊnik 1669. godine
 98.  Giacomo di Giouani ......... (Jakov Ivanov /JURINIΔ-–IVATOVIΔ-
  IVIΔEVIΔ/127), upisan kao vijeÊnik (1669.) godine
 99.  Stefano qm. Anto.128 Mariniza (Stjepan /Marinov/ /SIRA»IΔ- SENKOVIΔ-
  VITKOVIΔ/ MARINICA129), upisan kao vijeÊnik (1669.) godine
119 Mato Marinov »uËeviÊ (oko 1622-1665), iz roda SiraËiÊ, sin Marina Ivanovog »uËeviÊa (br. 56).
120 Ivan Antunov »uËeviÊ (oko 1620-1667), iz roda SiraËiÊ, unuk Ivana Marinovog »uËeviÊa (br. 36).
121 Treba Ëitati: (Bar)tolo.
122 Bartul Cvjetanov ©antuloviÊ (oko 1635-1715) iz roda KrivatoviÊ. NeÊak sudionika pobune 
1602. godine Antuna ©antuloviÊa (A. VuËetiÊ, ≈DubrovËani na obrani svog teritorija«: 86; J. 
RadoniÊ, DubrovaËka akta i povelje, III/1: 35).
123 Ivan Marinov »uËeviÊ (oko 1624-1699), iz roda SiraËiÊ, sin Marina Ivanovog »uËeviÊa (br. 
56), ostavio je oporuku 9. veljaËe 1699. godine (Test. La. sv. 10, f. 57`-58 )̀. 
124 Maroje Bartulov (oko 1630-1696), iz roda VeramentiÊ, ogranka s prezimenom MarojeviÊ. 
Ostavio je oporuku 12. studenog 1696. godine (Test. La. sv. 10, f. 45-46, 55, 58 )̀.
125 Antun Ivanov BiæajiÊ (oko 1627-1687), iz roda GiπljiÊ, sin Ivana Stjepanovog BiæajiÊa (br. 72).
126 Fabijan Kolendin ArkaπeviÊ (oko 1632-1677), iz roda MirkoviÊ, ostavio je oporuku 21. si-
jeËnja 1677. godine (Test. La. sv. 9, f. 57 )̀. Sin je Kolende Matijinog ArkaπeviÊa (br. 71).
127 Jakov Ivanov (oko 1620-1677), iz roda JuriniÊa, sin je Ivana Jakovljevog IviÊeviÊa (br. 23). 
Ostavio je oporuku 27. sijeËnja 1677. godine (Test. La. sv. 9, f. 58-58 )̀.
128 Pogreπka: sin je Marina, a ne Antuna.
129 Stjepan Marinov Marinica (oko 1607-1689), iz roda SiraËiÊ, sin je Marina Lukinog 
MariniËiÊa (br. 51). Ostavio je oporuku 17. prosinca 1688. godine (Test. La. sv. 10, f. 13-14).
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 100. ....... .... ........, upisan kao vijeÊnik (1669.) godine
 101.  Iuan Socolich (Ivan /Marinov/ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  VLAHOJEVIΔ/ SOKOLIΔ130), upisan kao vijeÊnik 1669. godine
 102.  Iuan Luzianouich (Ivan /Lukin/ /©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ131), upisan 
  kao vijeÊnik 1669. godine
 103.  Marino di Nicolo Micich132, upisan kao vijeÊnik 1677. godine
 104.  Antonio di Lorenzo (Antun Lovrov /KUNZULIΔ-OSTOJIΔ-
  BO©KOVIΔ/133), upisan kao vijeÊnik 1684. godine
 105.  Marino Scipotich (Marin /Antunov/ /STANIΔ/ ©IPOTIΔ134), upisan kao 
  vijeÊnik (oko 1690.) godine
 106.  Stefano Drazinich (Stjepan /Ivanov/ /MIRKOVIΔ/ DRAÆINIΔ135), upisan 
  kao vijeÊnik 1706. godine
 107.  Anto. Mariniza (Antun /Stjepanov/ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-VITKOVIΔ/ 
  MARINICA136), upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
 108.  Lorenzo Dragosceuich (Lovro /Marinov/ DRAGO©EVIΔ137), upisan kao 
  vijeÊnik (1706.) godine
 109.  Anto. di Gio. Fami....138 (Antun Ivanov /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ-»U»EVIΔ/139), upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
130 Ivan Marinov SokoliÊ (oko 1631-1687), iz roda DesislaviÊa, sin je Marina Ivanovog SokoliÊa 
(br. 61).
131 Ivan Lukin LucijanoviÊ (*oko 1610), iz roda ©apetiÊ, unuk je Ivana Lukinog LucijanoviÊa 
(br. 47).
132 Ovo prezime na Lastovu ne postoji i sigurno je rijeË o krivom Ëitanju.
133 Antun Lovrov OstojiÊ-BoπkoviÊ (1654-1716), iz roda KunzuliÊ, ostavio je oporuku 30. li-
stopada 1714. godine (Test. La. sv. 10, f. 137`-140).
134 Marin Antunov ©ipotiÊ (*oko 1615), vjerojatno iz roda StaniÊ, unuk je Ivelje ©ipotiÊa po 
kojem se kasnije stabiliziralo prezime Ivelja.
135 Stjepan Ivanov DraæiniÊ (1660-1707), iz roda MirkoviÊ, ostavio je oporuku 5. listopada 
1707. godine (Test. La. sv. 10, f. 85-85 )̀. Unuk je Marina Bartulovog DraæiniÊa (br. 77).
136 Antun Stjepanov Marinica (*1657), iz roda SiraËiÊ, sin je Stjepana Marinovog Marinice 
(br. 99).
137 Lovro DragoπeviÊ (oko 1649-1717) sin je Marina –ankovog DragoπeviÊa (br. 79). Ostavio 
je oporuku 30. sijeËnja 1717. godine (Test. La. sv. 10, f. 155-158).
138 Sigurno je rijeË o krivom Ëitanju. Pretpostavljam da tu treba stajati: Ciuceuich.
139 Antun Ivanov »uËeviÊ (1667-1736), iz roda SiraËiÊ, sin Ivana Marinovog »uËeviÊa (br. 94), 
ostavio je oporuku 20. kolovoza 1736. godine (Test. La. sv. 11, f. 60-61 )̀.
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 110.  Troicho Chialich (Trojko /Antunov/ /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ ΔALIΔ140), 
  upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
 111.  Jercho Jurcieuich141 (Jerko /Jakovljev/ /JURINIΔ-–IVATOVIΔ/
  IVIΔEVIΔ142), upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
 112.  Anto. Maricieuich (Antun /Lukin/ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ/ 
  MARIΔEVIΔ /KOLAJIΔ/143), upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
 113.  Anto. Luzianouich (Antun /Marinov/ /©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ144), 
  upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
 114.  ...... .... ........, upisan kao vijeÊnik (1706.) godine
 115.  ........, upisan kao vijeÊnik 1706. godine
 25.  Marino Lucae Vcheglin (Marin Lukin /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/
  VUKELJIN)145
116.  Luca Vucheglin (Luka /Marinov/ /LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/VUKELJIN146), 
  upisan kao vijeÊnik 1618. godine.147
Lastovski suci
Suci su se birali izmeu 20-orice vijeÊnika. Prije 1367. godine, kada su 
utvrena pravila o izboru vijeÊnika, joπ 1358. godine, prilikom donoπenja od-
luke o prodaji nekretnina148 spominju se suci:
140 Trojko Antunov ΔaliÊ (1656-1713), iz roda GiπljiÊ, sin je Antuna Trojkovog ΔaliÊa (br. 81). 
Ostavio je oporuku 30. svibnja 1713. godine (Test. La. sv. 10, f. 115`-117 )̀.
141 Treba Ëitati: Iuicieuich.
142 Jerko Jakovljev IviÊeviÊ (1655-1716), iz roda JuriniÊ, sin je Jakova Ivanovog IviÊeviÊa (br. 98).
143 Antun Lukin MariÊeviÊ (1662-1731), iz roda DesislaviÊ, pripada grani s nadimkom KolajiÊ. 
Praunuk je Luke Kolendinog (br. 66). Ostavio je oporuku 17. prosinca 1731. godine (Test. La. sv. 
11, f. 18-19).
144 Antun Marinov LucijanoviÊ (*1659), iz roda ©apetiÊ.
145 Naknadni upis veÊ ranije upisanog vijeÊnika.
146 Luka Marinov (oko 1535-1615), iz roda LuËiÊ, ogranka ToljenoviÊ s nadimkom Vukeljin, 
spominje se 1602. godine kao jedan od predstavnika lastovske Zajednice koji su zaduæeni za 
upravljanje imovinom osuenih pobunjenika (J. RadoniÊ, DubrovaËka akta i povelje, III/1: 38). 
Ostavio je oporuku 19. oæujka 1613. godine (Test. La. sv. 6, f. 151`-154 )̀.
147 RijeË je o naknadnom upisu s pogreπnom datacijom. Lukina oporuka objavljena je 22. 
srpnja 1615. godine, πto znaËi da je umro prije tog datuma.
148 Lastovski statut, glava XLII.
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 12.  Primil Bogdanich (Primil BogdaniÊ /DESISLAVIΔ/),
 14.  Vita Peruoslauich (Vido PrvoslaviÊ /DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/) i
 4.  Marine Cunsul (Marin /KUNZULIΔ/ KUNZUL). 
Sva trojica uπla su u VijeÊe dvadesetorice 1367. godine.
Godine 1370 spominju se suci:149
 9.  Radien Crancouich (Raen /Vratenov/ /DOBROJEVIΔ/ KRANKOVIΔ),
 13.  Stancho Bratosceuich (Stanko BratoπeviÊ /REHOJEVIΔ/) i
 18.  Bercho Radinich (Berko RadiniÊ /GI©LJIΔ/), 
godine 1375. prilikom donoπenja odredbe o krai æivotinja:150
 1.  Radouan Stanich (Radovan StaniÊ /STANIΔ),
 16.  Slietcho Marinovich (Zljetko MarinoviÊ /ZLITKOVIΔ/) i
 117.  Budislau Marinich (Budislav MariniÊ /GAL»IΔ-BUDISLAVIΔ/151), 
godine 1376. prilikom donoπenja odredbe da ne vrijedi nikakva zabiljeπka ako 
je knez nije potpisao:152
 17.  Luca Mircich (Luka MirËiÊ /MIRKOVIΔ/),
 2.  Dobroslav Usinich (Dobroslav UsiniÊ /DESISLAVIΔ/) i
 6.  Bocxa Prodanich (Bokπa ProdaniÊ /STANIΔ/), 
godine 1378. prilikom donoπenja odluke o Ëuvarima:153
149 Lastovski statut, glava L. Spominju se u noti smjeπtenoj uz odredbu o krai æivotinja, iako 
ona ni po dataciji ni po sadræaju ne pripada toj glavi. RijeË je o zboru odræanom na Lastovu 1370. 
godine, dakle, pet godina prije nego πto je donesena odredba o krai æivotinja.
150 Lastovski statut, glava L.
151 Budislav (Buden) MariniÊ (*oko 1315), iz roda GalËiÊ, rodoËelnik je ogranka BudislaviÊ. 
Spominje se 1347. godine (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 34, br. 50). Godine 1354. 
prodao je svoju zemlju u Vinopolju Marku VidoslaviÊu (40, br. 70), te zemlju pod Malim vrhom 
u Slatini (Slatne) Bogdanu PribiÊu (41, br. 71). Od BudislaviÊa potjeËu ogranci s prezimenima 
Sangalet i AletiÊ.
152 Lastovski statut, glava XLVIII.
153 Lastovski statut, glava LVIII.
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 12.  Primil Bogdanich (Primil BogdaniÊ /DESISLAVIΔ/),
 13.  Stanco Bratosceuich (Stanko BratoπeviÊ /REHOJEVIΔ/) i
 16.  Slietcho Marinich (Zljetko MariniÊ /ZLITKOVIΔ/),
godine 1380. prilikom izbora novih vijeÊnika:154
 3.  Marin Dobroieuich (Marin DobrojeviÊ /DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/),
 9.  Radien Crancouich (Raen /Vratenov/ /DOBROJEVIΔ/ KRANKOVIΔ) i
 6.  Vocxa Prodanich (Bokπa ProdaniÊ /STANIΔ/), 
godine 1382., takoer pri izboru novih vijeÊnika:155
 12.  Primo Bogdanich (Primo BogdaniÊ /DESISLAVIΔ/),
 18.  Borco156 Radinich (Berko RadiniÊ /GI©LJIΔ/) i
 118. Desoslauo Prodanich (Desislav ProdaniÊ /SIRA»IΔ/157), 
godine 1383. na odræanom zboru:158
 9.  Radien Crancouich (Raen /Vratenov/ /DOBROJEVIΔ/ KRANKOVIΔ),
 2.  Dobrossauo Vsinich (Dobroslav UsiniÊ /DESISLAVIΔ/) i
 15.  Cranislauo Semcouich (Kranislav SemkoviÊ /SIRA»IΔ/).
Godine 1410., prilikom presude o sjeËi πuma na opÊinskom zemljiπtu u 
Velom ratu, kao suci sudjeluju:159
 1.  Marin Radouanich (Marin RadovaniÊ /STANIΔ/),
154 Lastovski statut, glava LIX.
155 Lastovski statut, glava LIX.
156 Treba Ëitati: Berco.
157 Desislav ProdaniÊ (oko 1355-oko 1419), iz roda SiraËiÊ, unuk Grdomila SiraËiÊa, ostavio 
je oporuku 6. lipnja 1419. godine (Test. La. sv. 1, f. 34 )̀. Papa Inocent VI. naloæio je 1. listopada 
1353. godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca, meu 
njima i Desislavova oca Prodana GrdomiliÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji (T. SmiËiklas 
(ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202). Desislavov ogranak izumro je poËetkom 17. stoljeÊa, 
a njihovo imanje baπtinio je rod KuËiËiÊa.
158 Lastovski statut, glava LX.
159 Lastovski statut, glava LXVIII.
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119. Vlahoie Primilich (Vlahoje PrimiliÊ /DESISLAVIΔ/160) i
120. Giuragh Mircouich (–ura MirkoviÊ /MIRKOVIΔ/161), 
godine 1449. prilikom donoπenja odredbe o æenidbi:162
121. Dragomil Dessicouich163 (Dragomil DesiÊeviÊ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/164),
122. Radosauo Giurgieuich (Radosav –ureviÊ /MIRKOVIΔ/165) i
123. Marin Bogdanouich (Marin BogdanoviÊ166), 
godine 1464. prilikom donoπenja odluke da usticijeri odreuju granice pri-
likom prodaje nekretnina:167
124. Vitcho Crancouich (Vitko KrankoviÊ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/168)
125. Cusma Radouanich (Kuzma RadovaniÊ /MIRKOVIΔ-LU»IΔ/169) i
160 Vlahoje PrimiliÊ (oko 1360-oko 1418) pripada rodu DesislaviÊa. Praunuk je æupana Desisla-
va, a sin Primila BogdaniÊa (br. 12). RodoËelnik je ogranka koji se kasnije zove VlahojeviÊ. NaËinio 
je testament 11. oæujka 1418. godine. Nasljednici su sin Toljen i kÊi Marna (Test. La. sv. 1, f. 34).
161 –ura MirkoviÊ (oko 1345-oko 1419) sin je Mirka, rodoËelnika roda MirkoviÊ, a brat Luke 
MirËiÊa (br. 17). –ura je predak ogranka DraæiniÊ. Izvrπilac je oporuke Prvoπa –ivanoviÊa 1401. 
godine (Test. La. sv. 1, f. 16-16 )̀. Godine 1410. sudac je u ostavinskoj raspravi povodom smrti 
sveÊenika Marina RadostiÊa (Test. La. sv. 1, f. 25 )̀. Ostavio je oporuku 2. veljaËe 1419. godine 
(Test. La. sv. 1, f. 34).
162 Lastovski statut, glava LXXIV.
163 Treba Ëitati: Dessiceuich.
164 Dragomil DesiÊeviÊ (*oko 1405), iz roda SiraËiÊ, ogranka SenkoviÊ, sin je Desislava 
ProdaniÊa (br. 118).
165 Radosav (Radoslav) –ureviÊ (*oko 1380) sin je –ura MirkoviÊa (br. 120). Spominje se 
u oËevoj oporuci 1419. godine (Test. La. sv. 1, f. 34). Od njegova brata Marina (odnosno od Ma-
rinova sina Draæine) potjeËe ogranak MirkoviÊa s prezimenom DraæiniÊ.
166 Nisam uspio utvrditi kojem rodu pripada ovaj sudac.
167 Lastovski statut, glava LXXVIII.
168 Vitko KrankoviÊ (*oko 1385), iz roda SiraËiÊ, sin je Kranislava SenkoviÊa (br. 15), a pradjed 
Antice i Marinice, od kojih potjeËu istoimeni ogranci. Brata, æena Radomila DimitroviÊa, u opo-
ruci sastavljenoj 1410. godine spominje –ura, Vitka i Stanu, djecu Kranislava (SemkoviÊa) i 
njegove æene Radoslave (Test. La. sv. 1, f. 29 )̀. Bogdan DragoslavliÊ (UvetiÊ) u oporuci iz 1411. 
godine navodi vinograd Vitka KranislaviÊa (Test. La. sv. 1, f. 28-28 )̀. Vitko KranislaviÊ svjedok 
je oporuke Cvijete »otove (Çotova) 1415. (Test. La. sv. 1, f. 32 )̀, a potom i oporuke Boæne, æene 
Dobroslava MiloπeviÊa 1417. godine (Test. La. sv. 1, f. 33). Iste godine Stana, kÊi Kranislava 
SemkoviÊa, i njezin brat Vitko spominju se u oporuci Marije, æene Pavla StankoviÊa (Test. La. sv. 
1, f. 33 )̀. Po Vitku, ogranak se tijekom 15. i 16. stoljeÊa zove VitkoviÊ. 
169 Kuzma RadovaniÊ (*oko 1400) iz roda MirkoviÊ, sin Radovana LuËiÊa (br. 159). Kasnije 
se po Kuzmi ovaj ogranak MirkoviÊa zove KuzmiÊ.
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126. Vidosc Antichieuich (Vidoπ AntiÊeviÊ /TOLOSEVIΔ-©IRUNIΔ/170), 
godine 1458. prilikom donoπenja odluke o postavljanju pudara:171
127. Lucxa Marinouich (Lukπa MarinoviÊ /LUK©IΔ/,172
128. Marino Xuuanouich (Marin ÆuvanoviÊ173) i
129. Bogdan Tolienich (Bogdan ToljeniÊ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  VLAHOJEVIΔ/174),
godine 1486. prilikom donoπenja uredbe o nekretninama175:
130. Çorçi de Vido (Juraj Vidov /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/176),
 31.  Dragosc Xuuanouich (Dragoπ ÆuvanoviÊ /DRAGO©EVIΔ/) i
 131. Marin Lucxich (Marin LukπiÊ /LUK©IΔ/177).
Godine 1509., povodom donoπenja naredbe o procjeniteljima,178 javljaju se suci:
132. Desih179 Dragomilouich (DesiÊ DragomiloviÊ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/),180
170 Vidoπ AntiÊeviÊ (*oko 1415) pripadnik je roda ToloseviÊ, ogranka ©iruniÊ. Vidoπ je vjero-
jatno imao dva sina: Antuna i Marina, rodoËelnika ogranka ©kaljkoviÊ. Margarita, æena Antuna 
VidoπeviÊa ©iruna, ostavila je oporuku 1. svibnja 1513. godine (Test. La. sv. 2, f. 59`-60). Antunov 
ogranak izumro je sredinom 16. stoljeÊa, a ogranak ©kaljkoviÊ 1665. godine.
171 Lastovski statut, glava LXXXI.
172 Lukπa MarinoviÊ (*oko 1380) rodoËelnik je roda LukπiÊ. Sin je Marina –ivojeviÊa. GradaËa, 
udova Ratka PrvoslaviÊa, ostavila je 1408. godine svoju imovinu Marinu –ivojeviÊu (Test. La. sv. 1, f. 
23 )̀. Riguπa, æena Marina –ivojeviÊa, naËinila je testament 6. rujna 1410. godine. Uz muæa, nasljed-
nici su sin Lukπa, te kÊeri Dobra i Rada (Test. La. sv. 1, f. 26 )̀. Kasnije se rod LukπiÊa razvio kroz pre-
zimena: PaskviÊ, DonæivkoviÊ, GrzelinoviÊ, DamjanoviÊ, DespotoviÊ, ©kratuljiÊ, Pasquali i Fantela.
173 Nisam uspio utvrditi kojem rodu pripada ovaj sudac.
174 Bogdan ToljeniÊ (*oko 1415), iz roda DesislaviÊ, ogranka VlahojeviÊ. Unuk je Vlahoja 
PrimiliÊa (br. 119).
175 Lastovski statut, glava LXXXIX.
176 Juraj VitkoviÊ (*oko 1435), iz roda SiraËiÊa, sin je Vitka KrankoviÊa SenkoviÊa (br. 124), a djed 
Antice i Marinice, od kojih potjeËu istoimeni ogranci. Nekoliko Ëasnika bratovπtine Sv. Kuzme i 
Damjana, meu njima i Juraj VitkoviÊ, naruËili su u travnju 1483. godine kod dubrovaËkih slikara Stje-
pana UgrinoviÊa i Stjepana IvanoviÊa sliku za glavni oltar (C. FiskoviÊ, ≈Lastovski spomenici.«: 15).
177 Marin LukπiÊ (*oko 1415) sin je Lukπe MarinoviÊa (br. 127). Marinov ogranak ugasio se 
u drugoj polovici 16. stoljeÊa.
178 Lastovski statut, glava CIII.
179 Treba Ëitati: Desich. CvitaniÊ interpretira: Deπa.
180 DesiÊ DragomiloviÊ (oko 1440-oko 1513), iz roda SiraËiÊ, ogranka SenkoviÊ, sin je Drago-
mila DesiÊeviÊa (br. 121). Ostavio je oporuku 5. oæujka 1513. godine (Test. La. sv. 2, f. 63-64).
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 31.  Dragosc de Çuane (Dragoπ ÆuvanoviÊ /DRAGO©EVIΔ/) i
 32.  Maroie Çicut  (Maroje /Matkov/ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ/ »IKUT), 
godine 1546. u vezi odreivanja obroka mesa koji se daje knezu:181
133. Luxia Marinouich (Lukπa MarinoviÊ /LUK©IΔ-PASKVIΔ/182),
134. Giorgi de Bonini183 (Juraj /Matov/ /DOBRIΔEVIΔ/ BONINI184) i
135. Bogdan Franchouich (Bogdan FrankoviÊ /TRKALOVIΔ/185).
Godine 1628. suci su:
 25.  Marino di Luca Tolienouich (Marin Lukin /LU»IΔ/ TOLJENOVIΔ
  /VUKELJIN/),
 45.  Marino di Antonio Juriscich (Marin Antunov JURI©IΔ) i
 54.  Troicho (di) Luca Chialich186 (Trojko Lukin /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ 
  ΔALIΔ). 
Spominju se u vezi odluke o izmjeri zemlje.187
181 Lastovski statut, glava CXV.
182 Lukπa MarinoviÊ (oko 1490-1569) pripada ogranku PaskviÊa, roda LukπiÊ. Praunuk je Lukπe 
MarinoviÊa (br. 127), a otac sveÊenika Frana PaskviÊa (oko 1530-1602), jednog od kolovoa la-
stovske bune. Ostavio je oporuku 27. veljaËe 1569. godine (Test. La. sv. 5, f. 46-48). Lukπin 
ogranak kasnije se razvio kroz prezime Pasquali.
183 Juraj Matov Bonini (oko 1490-oko 1547) pripada rodu DobriÊeviÊa, koji potjeËe od Miloπa 
DragoslavliÊa (oko 1350-oko 1395), nepoznatog podrijetla, koji je oko 1380. godine doselio na 
Lastovo kao domazet Dobroslava UsiniÊa (DesislaviÊa). Miloπ je umro prije svog tasta (ostavio je 
oporuku 15. listopada 1395. godine, Test. La. sv. 1, f. 5), pa je UsiniÊevo imanje 1409. godine 
naslijedio unuk DobriÊ (Test. La. sv. 1, f. 24`-25) po kojem je oblikovano prezime DobriÊeviÊ. 
Juraj Bonini je praunuk DobriÊev, a neÊak tiskara inkunabula, sveÊenika DobriÊa (Bonina) (oko 
1457-1528). Ostavio je oporuku 19. listopada 1547. godine (Test. La. sv. 3, f. 179`-181). Rod 
DobriÊeviÊ-Bonini, kasnije zvan MomoviÊ, izumro je 1705. godine, a nasljednik njihove imovine 
je PavloviÊ.
184 Prevodilac Statuta neopravdano ga kroatizira u BuniÊ (str. 269).
185 Bogdan FrankoviÊ (oko 1500-oko 1573) pripada rodu TrkaloviÊa. Najstariji pronaeni trag 
o tom rodu je oporuka Bogdanova oca Franka RadovanoviÊa, sastavljena 7. oæujka 1517. godine 
(Test. La. sv. 2, f. 93`-94). Bogdan FrankoviÊ naËinio je oporuku 31. sijeËnja 1573. godine (Test. 
La. sv. 5, f. 75-76). Rod TrkaloviÊa izumro je 1664. godine.
186 Prevodilac ga pogreπno Ëita KjaliÊ.
187 Lastovski statut, glava CLXIX.
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Lastovski poklisari u Dubrovniku
U raznim prilikama Lastovci su birali i imenovali poklisare koji su zastu-
pali njihove interese u Dubrovniku. Godine 1336. izabrani su:
136. don Andrea (don Andrija /©KRINJIΔ/188), lastovski kapelan i notar
 137. Bogdan Bratostich (Bogdan BratostiÊ189) i
138. Prodan de Stana (Prodan Stanin /STANIΔ/190)
Lastovski knez, suci, vijeÊnici i Ëitava zajednica izabrali su ih kao pokli-
sare kod dubrovaËkog kneza da potvrde odredbu “da nijedna æena na Lastovu 
koja se udala i donijela muæu svoj miraz ne moæe viπe niπta traæiti od imovine 
svoga oca ni svoje majke ni od braÊe ni od sestara, osim ako bi imala kakvu 
notarsku ispravu.”191 
U glavi LII Statuta, nastaloj po svoj prilici krajem πestog ili poËetkom sed-
mog desetljeÊa 14. stoljeÊa (za vrijeme dubrovaËkog kneza Petra de Prodanelo192 
188 SveÊenik Andrija ©krinjiÊ lastovski je kancelar od 1336. do vjerojatno 1343. godine, kada 
je postao kanonikom crkve u KorËuli. Isticao se gramzljivoπÊu i lihvarenjem. Nakon πto je veÊ 
napustio Lastovo, zaduæivanjem i varanjem izazvao je bijes Lastovaca koji su ga, vidjevπi da im 
neÊe pomoÊi ni osuda nadbiskupa Ilije Sarace od 8. srpnja 1353. godine, kojom je don Andriji 
nareeno da vrati oteto i obeπteti oπteÊene, uhvatili i okovanog utamniËili (Gregor »remoπnik, 
≈Notarijat Lastova u srednjem veku.« Jugoslavenski istoriski Ëasopis 5/1-2 (1939): 52-53). Na taj 
postupak reagirao je papa Inocent VI. iz Avignona naredivπi 1. listopada 1353. godine kanonicima 
trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lastovaca koji su sudjelovali u nasilju prema sveÊeniku 
Andriji (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202). 
189 Bogdan BratostiÊ (*oko 1275) spominje se kao sudac 1311. (J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi 
XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, I. dio.«: 72), 1313. (G. »remoπnik: ≈Notarske 
listine sa Lastova.«: 15, br. 2), 1317. (J. LuËiÊ, 73) i 1327. godine (20, br. 15 i 16), a kao svjedok 
1323. (J. LuËiÊ, 75); 1328. (23, br. 23), 1329. (24, br. 26; 25, br. 29; J. LuËiÊ, 75), 1336. (31, br. 45) 
i 1343. godine (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, XI: 55).
190 Prodan StaniÊ (*oko 1295), iz roda StaniÊ, svjedok je oporuke Petra VoihniÊa 1329. (J. 
LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, I. dio.«: 76), a izvrπilac 
oporuke Drage, æene Mihana VidojeviÊa 1344. godine (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik, 
XI: 118). Spominje se kao svjedok i 1332. (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 29, br. 
39) i 1341. godine (T. SmiËiklas (ur.), DiplomatiËki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i 
Slavonije, X. Zagreb: JAZU, 1912: 604; J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii 
(Dubrovnik). Lastovo, II. dio.«: 245), a kao sudac 1334. (30, br. 40) i 1335. godine (30, br. 42).
191 Lastovski statut, glava XXXII.
192 Petar Vidov de Prodanello (oko 1300-prije 1371), dubrovaËki vlastelin, spominje se u raz-
doblju od 1324. do 1368. godine (Irmgard Mahnken, DubrovaËki patricijat u XIV veku. Beograd: 
SANU, posebna izdanja, knj. 340, 1960, II: genealogija Prodanello).
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i lastovskog kneza Matije de Ribica193), spominje se lastovski poklisar
 12.  Primil (/BogdaniÊ/ /DESISLAVIΔ/) 
koji je u ime Lastovaca zatraæio savjete glede nekih statutarnih odredbi.194
 15.  Cranislauo Sencouich (Kranislav SenkoviÊ /SIRA»IΔ/) 
bio je poklisar Lastova pred dubrovaËkim knezom i Malim vijeÊem 1390. 
godine i traæio osnaæenje statutarnih odredbi o poljskim πtetama, preuzetima 
iz Zelene knjige odredaba dubrovaËke Komune.195 
Godine 1436.
139. Desigl196 Bogdanich (DesiÊ BogdaniÊ /DESISLAVIΔ-GROZANIΔ/197) i
140. Zubrian198 Nouacich (Cubrijan NovaËiÊ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/)199 
zastupali su interese Lastova pred dubrovaËkim knezom glede zahtjeva lastov-
skog kneza da mu se isplati plaÊa prije uobiËajenog roka.200 Godine 1472. 
izaslanik Lastova u Dubrovniku, glede pudara,201 bio je
 141. Drascich202 Xugnieuich (DraæiÊ ÆunjeviÊ /VASILJEVIΔ/203).
193 Matija (Matijaπ) Petrov de Ribizza (oko 1305-1363), dubrovaËki vlastelin, spominje se od 
1319. do 1363. godine (I. Mahnken, DubrovaËki patricijat u XIV veku, II: genealogija Ribizza).
194 Lastovski statut, glava LII.
195 Lastovski statut, glava LXII.
196 Treba Ëitati: Desich.
197 DesiÊ BogdaniÊ (*oko 1370) pripada rodu DesislaviÊa, ogranak GrozaniÊ. Prapraunuk je 
æupana Desislava, a sin Bogdana DesislaviÊa (br. 26). Desislav GrozaniÊ spominje se 1413. godi-
ne u oporuci Ivana Remete (Test. La. sv. 1, f. 30 )̀. Izvrπilac je oporuke Bogdana Tolosa 1417. 
godine (Test. La. sv. 1, f. 33). Ogranak GrozaniÊ izumro je u drugoj Ëetvrti 16. stoljeÊa.
198 Antun CvitaniÊ ga interpretira: Ciprijan.
199 Cubrijan NovaËiÊ (*oko 1380), iz roda SiraËiÊ, sin Novaka SenkoviÊa, a praunuk Grdomi-
la SiraËiÊa, rodoËelnik je ogranka CubrijanoviÊ iz kojeg se kasnije razvilo prezime »uËeviÊ.
200 Lastovski statut, glava LXXII.
201 Lastovski statut, glava LXXIX.
202 Antun CvitaniÊ ga interpretira: Draπko.
203 DraæiÊ Junijev (*oko 1410) pripada rodu VasiljeviÊa, Ëiji je najstariji trag oporuka DraæiÊeve 
majke Bratice, æena Junija (Çun) MikuliÊa, sastavljena 8. travnja 1416. godine (Test. La. sv. 1, f. 
32 )̀. Kasnije se ovaj rod razvio kroz prezime ©agor.
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142. SveÊenik Giovane Marinouich (Ivan MarinoviÊ /GI©LJIΔ-
  BUCATOVIΔ/204) i
 31.  Dragosc Iuanouich (Dragoπ ÆuvanoviÊ /DRAGO©EVIΔ/) 
bili su poklisari Lastova pred dubrovaËkim knezom u vezi gradnje ribarskih 
kuÊa.205 Taj zapis nije datiran, a potjeËe po svoj prilici izmeu 1492. i 1496. 
godine, kako su datirane prethodna i iduÊa glava Statuta. U listopadu 1493. 
godine
 31.  Dragosc Çuuanouich (Dragoπ ÆuvanoviÊ /DRAGO©EVIΔ/)
i 15 drugih lastovskih poslanika traæili su od dubrovaËkih vlasti da poniπti 
odluku da kancelar mora biti svjetovnjak, jer nisu u moguÊnosti snositi troπkove 
za plaÊanje kancelara svjetovnjaka.206
142. SveÊenik Giouani de Marino (Ivan MarinoviÊ /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/) i
 32.  Maroie Matchouich (Maroje MatkoviÊ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-»IKUT/)
lastovski su poslanici pred dubrovaËkim vlastima 1497. (u vezi naredbe o za-
kupu i zalogu nekretnina),207 isti
142. sveÊenik Giouani de Marino (Ivan MarinoviÊ /GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/),
 31.  Dragosc Giouanouich (Dragoπ ÆuvanoviÊ /DRAGO©EVIΔ/) i
 143. Marco Boghdanouich (Marko BogdanoviÊ /MASAROVIΔ/208) 
1507. godine (u vezi daÊe na æito),209 a 
204 SveÊenik Ivan MarinoviÊ (oko 1450-oko 1510), iz roda GiπljiÊ, ogranak BucatoviÊ, sin 
Marina Cvijetovog (br. 24), ostavio je oporuku 3. rujna 1510. godine (Test. La. sv. 2, f. 59). U 
oporuci odreuje da se zavrπi crkvica sv. Nikole sa zvonikom, a prema æelji njegova oca Marina 
Cvijetovog de Gisule (C. FiskoviÊ, ≈Lastovski spomenici.«: 64, biljeπka 237).
205 Lastovski statut, glava XCIV.
206 Lastovski statut, glava XCVIII.
207 Lastovski statut, glava XCIX.
208 Marko BogdanoviÊ (*oko 1465) pripada rodu MasaroviÊ. RodoËelnik tog roda je Bogdan 
RadovanoviÊ (*oko 1425) (DundoviÊ, genealogija 5). Markov ogranak kasnije se razvio kroz 
prezime ViceljiÊ.
209 Lastovski statut, glava CI.
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144. Stiepan Marinouich (Stjepan MarinoviÊ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  »IKUT/210) i
145. Marin Illich (Marin IliÊ /ILIΔ/211)
1509. godine (glede naredbe o πtetama koje nanesu æivotinje).212
146. Vlahoie Çiucouich Vlahoje ÆivkoviÊ /DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-
  VLAHOJEVIΔ/213) 
bio je lastovski poslanik u Dubrovniku vjerojatno u drugoj Ëetvrti 16. stoljeÊa.214
147. Colenda Antiza (Kolenda /Paskov/ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-VITKOVIΔ/ 
  ANTICA215) i
 56.  Marin Caucich216 (Marin /Ivanov/ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-
  CUBRIJANOVIΔ- »U»EVIΔ/217), 
poslanici Zajednice, predali su 1635. godine pisma dubrovaËkim vlastima gle-
de prihoda o vinima.218
Ostali Lastovci u Statutu
Godine 1316. dvije skupine Lastovaca, prvoj na Ëelu
137. Bogdanus Bratostich (Bogdan BratostiÊ), 
210 Stjepan MarinoviÊ (MarojeviÊ) (oko 1485-oko 1564) sin je Maroja MatkoviÊa »ikuta (br. 
32), iz roda DesislaviÊ, a otac sveÊenika Marina (Maroja), jednog od kolovoa lastovske bune. 
NaËinio je oporuku 19. studenog 1558. godine (Test. La. sv. 5, f. 17-18).
211 Marin IliÊ (*oko 1450) pripada rodu IliÊa. RodoËelnik roda je njegov otac Ilija MarinoviÊ, 
a rod je izumro krajem 16. stoljeÊa.
212 Lastovski statut, glava CIII.
213 Vlahoje ÆivkoviÊ (oko 1470-oko 1544), iz roda DesislaviÊ, ogranka VlahojeviÊ, prapraunuk 
je Vlahoja PrimiliÊa (br. 119), rodoËelnika VlahojeviÊa. Ostavio je oporuku 2. sijeËnja 1544. 
godine. (Test. La. sv. 3, f. 143 ,̀ 117). Ogranak VlahojeviÊ izumro je u treÊoj Ëetvrti 17. stoljeÊa.
214 Lastovski statut, glava CXII.
215 Kolenda Antica (oko 1580-1648), sveÊenik, iz roda SiraËiÊ, sin je pobunjenika Paska An-
tice, a unuk Antice Ivanovog VitkoviÊa po kojem je nastalo prezime Antica. Ostavio je oporuku 
1. veljaËe 1648. godine (Test. La. sv. 7, f. 143-144 )̀.
216 Ovo prezime na Lastovu ne postoji i sigurno je rijeË o krivoj interpretaciji. Moæda Caucich 
treba interpretirati: Ciuceuich.
217 Moglo bi biti da je rijeË o vijeÊniku Marinu Ivanovom »uËeviÊu (br. 56).
218 Lastovski statut, glava CLXXIII.
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a drugoj na Ëelu
148. Dobrohna Desilieuich (Dobrohna DesijeviÊ219),
traæile su podjelu lastovskih otoËiÊa (s izuzetkom Kopista i Suπca). Prvoj gru-
pi pripao je Velji otok sa svim gornjim otoËiÊima, a drugoj grupi Preæba220 s 
otoËiÊima koji mu pripadaju.221
Godine 1410. tuæbu lastovskom knezu i sucima podnijeli su
149. Radosau Stoicouich (Radosav StojkoviÊ /UVETIΔ/222) i
118. Desislau Prodanich (Desislav ProdaniÊ /SIRA»IΔ/), 
Tuæena su tri brata
150-152. Radoe (Radoje), Dragomil (Dragomil) i Radouan (Radovan), Ëiji se 
otac zvao Grubscia Stoicouich (Grubπa StojkoviÊ /GRUB©IΔ/223),
219 Dobrohna DesijeviÊ (oko 1280-oko 1336) u sporu je s Rehojem DraæojeviÊem 1311. godine 
(J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, I. dio.«: 72). Spo-
minje se kao sudac 1313. (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 15, br. 2), 1324. (17, br. 6), 
1325. (17, br. 7), 1335. (31, br. 43; J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrov-
nik). Lastovo, II. dio.«: 243-244) i 1336. godine (31, br. 45), kao meaπ 1323. (J. LuËiÊ, ≈Miscellanea 
saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, I. dio.«: 74), kao svjedok 1326. (19, br. 12), 
1327. (20, br. 16; 21, br. 18), 1328. (23, br. 22) i 1330. godine (26, br. 30, 31; 29, br. 38). Godine 1328. 
prodao je svoj udio na Preæbi kÊeri Dobri, æeni Bogdana CvetiniÊa (22, br. 21), godinu dana kasnije, 
zemlju na Udovin dolu sinovima Grdomila SiraËiÊa (24, br. 25), a 1332. godine Ivanu RatkoviÊu i 
Dobroju DraganiÊu (J. LuËiÊ, ≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, 
I. dio.«: 76-77). Ostavio je oporuku 15. oæujka 1336. godine. Nasljednik je kÊi Draga (31, br. 44).
220 Prevodilac kaæe: Prijeπtap. O tumaËenju tog toponima, koji po Petru ©imunoviÊu, istraæivaËi 
krivo zovu Prijeπtap, vidi: Petar ©imunoviÊ, ≈OnomastiËka istraæivanja otoka Lastova. « Filolo-
gija 6 (1970): 253.
221 Lastovski statut, glava XXXI.
222 Radosav StojkoviÊ (*oko 1340), moæda od roda UvetiÊa, moæda brat Dragoslava StojkoviÊa 
UvetiÊa (br. 11).
223 BraÊa Radoje (oko 1350-oko 1425), Dragomil (oko 1355-oko 1418) i Radovan (oko 1360-oko 
1402), sinovi su Grubπe StojkoviÊa, rodoËelnika roda GrubπiÊ. Papa Inocent VI. naloæio je 1. li-
stopada 1353. godine iz Avignona kanonicima trogirskog kaptola da izopÊe tridesetoricu Lasto-
vaca, meu njima i Grupπu StojkoviÊa, zbog nasilja prema sveÊeniku Andriji (T. SmiËiklas (ur.), 
DiplomatiËki zbornik, XII: 201-202). Grubπa StojkoviÊ svjedok je jedne prodaje zemlje u Prgovu 
1353. godine (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 40, br. 69), a tri godine kasnije spo-
minje se kao meaπ u oporuci Prodana GrdomiliÊa (44, br. 77). Godine 1395. Dragomil GrubπiÊ 
svjedok je oporuke RadiÊa PrimiliÊa (Test. La. sv. 1, f. 4-4 )̀, a Radoje GrubπiÊ izvrπilac oporuke 
Marije, æene Cubrijana RaduniÊa (Test. La. sv. 1, f. 4 )̀. Radovan GrubπiÊ ostavio je oporuku 15.
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zbog sjeËe πume na komunalnom zemljiπtu na Velom ratu kod Crvene luke. 
BraÊa su izjavila da je tamo veÊ njihov djed obraivao zemlju. U njihovu korist 
svjedoËe braÊa
153. Tolien Ratcouich (Toljen RatkoviÊ /BUTOROVIΔ/224) i
154. Stiepcho Ratcouich (Stjepko RatkoviÊ /BUTOROVIΔ/225). 
Knez, Sudbeni dvor i VijeÊe izabrali su komisiju koja Êe ispitati sluËaj. U 
toj komisiji bili su:
155. sveÊenik Stefano fiolo de Doymo Prirgieuich226 (Stjepan Dujmov
  /PERUZEVIΔ/227) iz Splita,
156. Laure de Siruga (Lovro /Damin/ de SIRUGA228)
svibnja 1401. godine. Nasljednici su braÊa Radoje i Dragomil (Test. La. sv. 1, f. 15, 18 )̀. Dragomil 
GrubπiÊ naËinio je testament 25. svibnja 1418. (Test. La. sv. 1, f. 34), a Radoje GrubπiÊ 28. pros-
inca 1425. godine (Test. La. sv. 1, f. 36 )̀. Kasnije se ovaj rod razvio kroz prezimena PaliriÊ, KureljiÊ 
(Kurelja), GrubiπiÊ i MiletiÊ.
224 Toljen RatkoviÊ (*oko 1335) pripada rodu ButoroviÊ. Godine 1334. braÊa Hranoje i Ratko 
Butor prodali su neku zemlju u Prgovu kovaËu Draæoju (G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa La-
stova.«: 30, br. 40).
225 Stjepko RatkoviÊ (*oko 1340), iz roda ButoroviÊ, svjedok je oporuke Dobruπe, æene Bog-
dana BuntiliÊa 1398. godine (Test. La. sv. 1, f. 8). Radoslava udova Stjepka ButoroviÊa ostavila je 
oporuku 12. travnja 1412. godine (Test. La. sv. 1, f. 29`-30).
226 Prema G. »remoπniku, ≈Notarijat Lastova u srednjem veku.«: 61, prezime ovog lastovskog 
notara piπe se na razne naËine: Prirgieuich (u Statutu), Prirosteuich, Peruseuich. »remoπnik pri-
dodaje da se oblik Peruseuich “podudara sa imenom Pirusouich, navodno porodiËnim imenom 
porodice Arneri do XV veka” i unatoË svim tim objaπnjenjima, iz nepoznatog razloga, to prezime 
na koncu piπe “PrvoπeviÊ”, πto onda prihvaÊa i Antun CvitaniÊ (str. 238, biljeπka 24).
227 SveÊenik Stjepan Dujmov PeruzeviÊ lastovski je notar poËetkom 15. stoljeÊa. Dana 9. 
prosinca 1412. dubrovaËko Malo vijeÊe protjeralo ga je s Lastova zbog neposluπnosti (G. »remoπnik, 
≈Notarijat Lastova u srednjem veku.«: 61).
228 Lovro Damin de Siruga (*oko 1350) pripada lastovskom rodu koji se kasnije razvio kroz ogran-
ke s prezimenima SirakoviÊ, BonaËiÊ, RaenoviÊ, ZekoviÊ i Kaliπa. Dana 24. listopada 1390. godine 
lastovski je knez obavijestio dubrovaËkog kneza o zamjeni dobara koju su izvrπila braÊa Rusko i Lovro, 
sinovi Dame de Siruga. Rusko je Lovru dao slamnatu kuÊu u seksteriju Sv. Marije u Dubrovniku, 
koja je pripadala njegovom ocu, a Lovro je Rusku ustupio komad zemlje u polju u Æupi (J. LuËiÊ, 
≈Miscellanea saeculi XIV ex Archivio Ragusii (Dubrovnik). Lastovo, II. dio.«: 241, 246-247). Lovro 
de Siruga (Laure de Siruga) izvrπilac je oporuke Radovana BerkoviÊa 1399. godine (Test. La. sv. 1, f. 
9). Spominje se u velikom broju oporuka kao izvrπilac, svjedok ili vlasnik vinograda sve do 1421. 
godine (Test. La. sv. 1, f. 19; 22; 22 ;̀ 24; 24 -̀25; 31; 31̀ ;32 ,̀ 34; 34 ;̀ 35; 35 )̀, a u oporuci Grubπe 
RadojeviÊa 1419. godine nazvan je Lovroje SirakoviÊ (Test. La. sv. 1, f. 34 )̀. Rod Siruga izumro je 
utrnuÊem ogranka Kaliπa 1752. godine, a kuÊu Lovra de Siruge baπtini obitelj DraæiniÊ, kako svjedoËi 
genealogija, naËinjena najvjerojatnije u drugoj polovici 18. stoljeÊa, saËuvana u kuÊi DraæiniÊ.
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157. Ostoia Marinich (Ostoja MariniÊ /KUNZULIΔ/229),
 7.  Mihoie Giurgeuich (Mihoje –ureviÊ),
158. Rehoie Bratosceuich (Rehoje BratoπeviÊ /REHOJEVIΔ/230)
159. Radouan Lucich (Radovan LuËiÊ /MIRKOVIΔ/231)
160. Cusma Bilnich (Kuzma BilniÊ232)
161. Lourienaç Slietcouich233 (Lovrijenac ZljetkoviÊ /ZLITKOVIΔ/234),
162. Giuco Paruoieuich (Æivko PrvojeviÊ /GAL»IΔ/235) i
163. Bogdan Lucaç (Bogdan LukaË236). 
Nakon πto su ispitali svjedoke, knez i Sudbeni dvor kaznili su braÊu s 25 
perpera za svaki put kad se usude sjeÊi πumu ili bilo πto drugo raditi na zemlji 
na Velom ratu i na drugim opÊinskim zemljiπtima.237
Godine 1489. u sporu pred dubrovaËkim knezom su
164. sveÊenik Giucho de Giorgi (Æivko Jurjev /REHOJEVIΔ-BERKOVIΔ-
  RADOSTIΔ/238) i
229 Ostoja MariniÊ (oko 1360-oko 1410), rodoËelnik roda OstojiÊ, sin je Marina KunzuliÊa (br. 
4). Ostavio je oporuku 16. prosinca 1410. godine (Test. La. sv. 1, f. 27).
230 Rehoje BratoπeviÊ (oko 1335-oko 1411), unuk Rehoja DraæivojeviÊa po kojem je nastalo 
prezime. Ostavio je oporuku 9. oæujka 1411. godine (Test. La. sv. 1, f. 27`-28).
231 Radovan LuËiÊ (*oko 1365) iz roda MirkoviÊ, sin Luke MirËiÊa (br. 17). Spominje se s 
djecom Kuzmom, Lucijom i Maruπom 1413. godine u oporuci Rade Draæetine (Test. La. sv. 1, f. 
31-31 )̀.
232 Nisam uspio utvrditi kojem rodu pripada ovaj Lastovac. Prezimena BilniÊ na Lastovu nema. 
Vjerojatno je rijeË o metronimu. Bilna (Biuna, Miuna) nije rijetko ime na Lastovu u 15. i 16. 
stoljeÊu.
233 Prevodilac ga Ëita SljetkoviÊ, umjesto ZljetkoviÊ.
234 Lovrijenac (Lovrinac) ZlitkoviÊ (*oko 1370), sin je Zljetka MariniÊa (br. 16).
235 Æivko PrvojeviÊ (oko 1360-oko 1428), iz roda GalËiÊ, svjedok je oporuke Marne Gliban 
1398. godine (Test. La. sv. 1, f. 8). Njegova æena Bola ostavila je oporuku 1402. godine (Test. La. 
sv. 1, f. 18 )̀. Godine 1413. izvrπilac je oporuke Bogdana GojaniÊa (Test. La. sv. 1, f. 30 )̀, a 1420. 
oporuke Stjepka RehojeviÊa (Test. La. sv. 1, f. 35). Ostavio je oporuku 5. studenog 1428. godine. 
Nasljednici su (druga) æena Bratica, sinovi od kojih se jedan zove Marko, te kÊeri Dobra i Stana 
(Test. La. sv. 1, f. 40 )̀.
236 Nisam uspio utvrditi kojem rodu pripada ovaj Lastovac. Prezimena LukaË na Lastovu nema.
237 Lastovski statut, glava LXVIII.
238 SveÊenik Æivko Jurjev (oko 1455-oko 1518) pripada rodu RehojeviÊa, ogranku RadostiÊ. 
Na oltarnoj ploËi u crkvi Sv. Ivana bio je natpis iz 1515. godine s imenom sveÊenika Æivka Jurje-
vog RadostiÊa (IOAS. GEORGI. RADOSTIK). Taj natpis zatekao je 1892. godine Frano RadiÊ,
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 165. Paual de Louriencich (Paval LovrijenËiÊ /UVETIΔ/239) 
protiv lastovske Zajednice koju zastupaju
130. Giurag Vitchouich (Juraj VitkoviÊ /SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/) i
145. Marin Ilich (Marin IliÊ /ILIΔ/), 
a u vezi s time treba li ograditi vanjske vinograde suhozidom ili plotom.240
Godine 1523. spominje se peljeπki doseljenik na Lastovu
166. Elia Stiepicich (Ilija StjepiËiÊ241) iz Brodaca.
Njegova je æena Lastovka
167. Antonia fiola de quondam Paruosc Iurinich (Antonija, kÊi pok. Prvoπa 
  JURINIΔ242). 
BuduÊi da su ona i sinovi Lastovci, a Ilija dubrovaËki podanik te se ne moæe 
smatrati strancem, dubrovaËke su vlasti, unatoË protivljenju Lastovaca, odre-
dile da braËni par i njihovi potomci mogu slobodno na Lastovu sagraditi kuÊu 
i druge graevine, stjecati nekretnine, imati, dræati, posjedovati, uæivati, pro-
davati..., ukratko imati sva prava i obveze kao i drugi Lastovci.243 
Vjerojatno poËetkom druge Ëetvrti 16. stoljeÊa lastovska Zajednica i
168. sveÊenik Antonio Marinouich (Antun MarinoviÊ244) 
u sporu su glede neke nadarbine.245
≈Umjetnine i natpisi na Lastovu.« Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 15 (1892): 86-87, 
ali ga 1955. godine Cvito FiskoviÊ viπe ne nalazi (C. FiskoviÊ, ≈Lastovski spomenici.«: 55-56). 
Æivko Jurjev RadostiÊ naËinio je testament 17. veljaËe 1518. godine. OËevinu ostavlja svojim 
najbliæim srodnicima: Ivanu MarinoviÊu, Marni kÊeri Luke RadostiÊa (æeni Lukπe PaskviÊa - nji-
hovi potomci dobili su prezime DonæivkoviÊ), te kÊeri Ivana RadostiÊa (Test. La. sv. 2, f. 90-92).
239 Pavao LovrijenËiÊ (*oko 1420) iz roda UvetiÊ, rodoËelnik je ogranka s novim prezimenom 
PavloviÊ.
240 Lastovski statut, glava XCII.
241 Ilija StjepiËiÊ (StijepiÊ) ostavio je oporuku 5. listopada 1531. godine. Nasljednici su æena 
Antonija, sin Marin i zet Antun (Test. La. sv. 3, f. 53).
242 Antonija (*oko 1490) pripada izumrlom ogranku roda JuriniÊ.
243 Lastovski statut, glava CXI.
244 Nisam uspio utvrditi kojem rodu pripada ovaj sveÊenik.
245 Lastovski statut, glava CXII.
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Analiza
U rasponu od poËetka 14. do poËetka 18. stoljeÊa Lastovski statut sadræi 
ukupno 168 osoba. Od 168 osoba 23 je ostalo neidentificirano, bilo zato πto 
zbog oπteÊenog izvornika nije bilo dovoljno elemenata za uspjeπnu identifika-
ciju (13 osoba) ili kvaliteta drugih vrela nije bila dovoljno dobra da bi se sa 
sigurnoπÊu moglo odrediti kojem rodu osoba pripada (10 osoba). Od 145 iden-
tificiranih osoba 142 su Lastovci i tri stranci. U Statutu je ubiljeæena samo 
jedna æena (JuriniÊ).
Od 142 identificirana Lastovca 9 ih pripada rodovima koji se ni u jednom 
sluËaju ne spominju u nekoj funkciji koja bi dokazivala njihovu pripadnost 
lastovskom “plemstvu” (vijeÊnik ili sudac). To su: rodovi GrubπiÊ (3 osobe), 
ButoroviÊ (2), Siruga (1), IliÊ (1), MasaroviÊ (1) i VasiljeviÊ (1). Dvanaest oso-
ba pripada rodovima koji su uπli u povlaπteni krug nakon zatvaranja vijeÊa 
1367. godine: DragoπeviÊ (6), DobriÊeviÊ (2) i JuriniÊ (4).
Preostala 121 osoba pripada starom lastovskom “plemstvu”, koje do pada 
DubrovaËke Republike obnaπa sve bitne funkcije u lokalnoj autonomiji (tabli-
ca 1). Godine 1367. lastovsko je VijeÊe zatvoreno izborom dvadesetorice 
vijeÊnika s doæivotnim statusom. Egzaktno moæemo utvrditi da su 1367. go-
dine tom krugu pripadali sljedeÊi rodovi: DesislaviÊ, SiraËiÊ, MirkoviÊ, GiπljiÊ, 
RehojeviÊ, StaniÊ, GalËiÊ, KunzuliÊ, UvetiÊ, DobrojeviÊ i ZlitkoviÊ (71,07%). 
Zbog velike praznine u vrelima (nedostatak testamenata u razdoblju od 1429. 
do 1507. godine), izravna genealoπka veza s dvadesetoricom vijeÊnika nije 
utvrena za rodove: LukπiÊ, LuËiÊ, VeramentiÊ, ©apetiÊ, ToloseviÊ, KrivatoviÊ, 
JuriπiÊ, Katalan, KraguljeviÊ, AnuhliÊ i TrkaloviÊ (28,93%). BuduÊi da su se 
iz tih rodova takoer regrutirali vijeÊnici i suci, za oËekivati je da i oni potjeËu 
od nekog od dvadesetorice vijeÊnika, ali im se promjenom prezimena zameo 
trag ili, pak, pripadaju nekom od dvojice vijeÊnika, ali kojima je rodovska 
pripadnost ostala neidentificirana.
O Desislavu (*oko 1225), vjerojatno posljednjem lastovskom æupanu, nema 
izravnih vijesti. Za njega saznajemo iz kaznenog postupka koji se vodio 1285. 
godine protiv njegova sina Bogdana (Bogdanus filius Juppani Dessisclaui de 
Lagusta), optuæenog da je uhvatio za guπu i silovao Lastovku Dobru.246 ©esna-
est Desislavovih potomaka (koji su se kasnije razvili kroz prezimena GrozaniÊ, 
PrimiliÊ, MariÊeviÊ, »ikut, VlahojeviÊ, SokoliÊ) spominje se u Lastovskom 
statutu. 
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SIRA»IΔ (SenkoviÊ, CubrijanoviÊ, »uËeviÊ, VitkoviÊ, Antica, Marinica) 17 14,05
DESISLAVIΔ (GrozaniÊ, PrimiliÊ, MariÊeviÊ, »ikut, VlahojeviÊ, SokoliÊ) 16 13,22
MIRKOVIΔ (LuËiÊ, KuzmiÊ, StoboroviÊ, DraæiniÊ, ArkaπeviÊ) 10 8,26
GI©LJIΔ (BucatoviÊ, BiæajiÊ i ΔaliÊ) 9 7,44
LUK©IΔ (PaskviÊ, DonæivkoviÊ, GrzelinoviÊ, DamjanoviÊ, DespotoviÊ, 
Pasquali, ©kratuljiÊ, Fantela)
9 7,44
REHOJEVIΔ (ReπiÊ, BogetiÊ, RadostiÊ, TalintiÊ, CvjetkoviÊ, PapiÊ, 
DomiÊ)
8 6,61
STANIΔ (©ipotiÊ i Ivelja) 8 6,61
LU»IΔ (ToljenoviÊ, Fulmiz) 8 6,61
GAL»IΔ (BudislaviÊ, AletiÊ i Sangalet) 5 4,13
KUNZULIΔ (OstojiÊ) 4 3,31
UVETIΔ (PavloviÊ i VoiÊ) 4 3,31
VERAMENTIΔ (Skvrake, GrdobiÊ, MarojeviÊ, Grbin, AntiÊeviÊ, 
ViπkoviÊ)
4 3,31
©APETIΔ (LucijanoviÊ, KarloviÊ i Kvinta) 4 3,31
DOBROJEVIΔ (DraganoviÊ i KrankoviÊ) 3 2,48
ZLITKOVIΔ 2 1,65
TOLOSEVIΔ (©iruniÊ, ©kaljkoviÊ, MiaËiÊ, Frnjiz, Diodati) 2 1,65
KRIVATOVIΔ (©antuloviÊ i ÆiliÊ) 2 1,65
JURI©IΔ 2 1,65
KATALAN 1 0,83






JURINIΔ (samo ogranak IviÊeviÊ) 4
DOBRIΔEVIΔ (Bonini i MomoviÊ) 2
Ukupno 12
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246 G. »remoπnik: ≈Notarske listine sa Lastova.«: 5, 9; J. LuËiÊ, ≈Iz srednjovjekovne proπlosti 
otoka Lastova.«: 39, biljeπka 157.
247 Nije na odmet vidjeti koji lastovski rodovi ne pripadaju lastovskom plemstvu. Navodim 
samo rodove starije od 17. stoljeÊa, za koje nema podataka o njihovom doseljenju: BabiÊ, BaljinoviÊ, 
BarakoviÊ, Batalija, BensajeviÊ (©udre), BinËola, BiroviÊ (TrojkoviÊ), BoroviniÊ (SimiÊ), Bratano-
viÊ, ButoroviÊ, CareviÊ (PaluπkoviÊ, ©utiÊ, KriliÊ), CicuriÊ, Cvjetiπa, »esan, »ikatiÊ, ΔukoviÊ 
(KuËiËiÊ, »engija), Fabri, Fanfalija, GojaËiÊ (»ihoratiÊ), GraniËiÊ (FafurinoviÊ), GrijaloviÊ, 
GrubπiÊ (KureljiÊ, PaliriÊ, GrubiπiÊ, MiletiÊ), IliÊ, IvankoviÊ (GrgureviÊ), JuriniÊ (–ivatoviÊ, 
HropiÊ, CvjetanoviÊ, BarbiÊ, JerkoviÊ, DundoviÊ), KacetiÊ (Rusjen-Rossi, KaπkiÊ, Kuljenac), Ka-
raguz, KokoπiËiÊ (Kokot), KutjeæiÊ, KvaËiÊ, LekπiÊ, LodiÊ, LjubatoviÊ, MarotiÊ, MasaroviÊ 
(ViceljiÊ, ©arbotanoviÊ), MedulinoviÊ, MiletoviÊ, MiliπiÊ, MinËiÊ, MurgiÊ, NikoliÊ, ParapunjiÊ 
(©eπan), PatiÊ (Glumac), PeriÊ, Peπkir, PikutoviÊ, PinjatiÊ, PrgomeljiÊ, Ribica, RoguπiÊ, RupeæiÊ, 
Salatin, SandaljiÊ, Siketa, Siruga (BonaciÊ, Kaliπa, KvestiÊ, ZekoviÊ), Smrekinja, StankoviÊ, 
SviriÊ, ©ariÊ, ©etiÊ (ÆiviÊeviÊ), ©oljat, TelenkoviÊ, TomaπinoviÊ, UdoviËiÊ, VasiljeviÊ (©agor), 
ViteæeviÊ (MinËinoviÊ, »obanoviÊ).
Grdomil SiraËiÊ u spomenutom kaznenom postupku svjedoËi u korist silo-
vatelja Bogdana DesislaviÊa. DesislaviÊi (16 ili 13,22%) i SiraËiÊi (17 ili 14,05%), 
koji su se kasnije razvili kroz prezimena SenkoviÊ, CubrijanoviÊ, »uËeviÊ, 
Antica i Marinica, prema udjelu u lokalnoj vlasti (27,27%) stoæerni su lastov-
ski rodovi za Ëitava trajanja dubrovaËke vlasti πto indicira na vrlo mirnu adap-
taciju Lastova u okvire dubrovaËke dræave. Dubrovnik oËigledno nije “razbio” 
dotadaπnju vladajuÊu strukturu, nego je, uz priznanje autonomije, odræao kon-
tinuitet. Ta dva roda igraju glavnu ulogu i u vrijeme Lastovske bune 1602. 
godine.
Zatvaranjem VijeÊa 1367. godine zacementirana je povlaπtena pozicija sta-
rosjedilaËke oligarhije na Ëelu s DesislaviÊima i SiraËiÊima. U krug starih 
uspjeli su prodrijeti jedino DobriÊeviÊi (kao nasljednici jednog ogranka 
DesislaviÊa na “neprimjetan” naËin, vjerojatno krajem 15. ili poËetkom 16. 
stoljeÊa i vjerojatno bez protivljenja Zajednice, moæda i zahvaljujuÊi ugledu 
Ëuvenog tiskara inkunabula DobriÊa DobriÊeviÊa), DragoπeviÊi (1483. godine, 
“za njegove zasluge i vjerne usluge dubrovaËkoj vladi”, imenovanje koje je 
izazvalo otpor Zajednice) i IviÊeviÊi (ogranak JuriniÊa, izabrani 1634.). Udio 
novoprimljenih (9,02%), meutim, pokazuje da su vladajuÊi rodovi odræali 
kontinuitet svog utjecaja od preddubrovaËkog razdoblja sve do pada Dubro-
vaËke Republike.247
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Indeks
/ANUHLIΔ/ FRANKOVIΔ Frano /Matov/, br. 64, vijeÊnik (oko 1630)
Berin Petar, br. 8, vijeÊnik, 1367.
BilniÊ Kuzma, br. 160, Ëlan komisije, 1410.
BogdanoviÊ Marin, br. 123, sudac, 1449.
BratostiÊ Bogdan, br. 137, stranka u diobi, 1316., lastovski poklisar u Du-
brovniku 1336.
/BUTOROVIΔ/ Stjepko RatkoviÊ, br. 154, svjedok, 1410.
/BUTOROVIΔ/ Toljen RatkoviÊ, br. 153, svjedok, 1410.
DesijeviÊ Dobrohna, br. 148, stranka u diobi, 1316.
/DESISLAVIΔ/ Bogdan DesislaviÊ, br. 26, vijeÊnik, 1380.
/DESISLAVIΔ/ Desislav MariniÊ, br. 27, vijeÊnik, 1380.
/DESISLAVIΔ/ Dobroslav UsiniÊ, br. 2, vijeÊnik, 1367., sudac, 1376., 1383.
/DESISLAVIΔ/ Kuzma BratoslaviÊ, br. 5, vijeÊnik, 1367.
/DESISLAVIΔ/ Primil BogdaniÊ, br. 12, sudac, 1358., 1378., 1382., vijeÊnik, 
1367., krajem πestog ili poËetkom sedmog desetljeÊa 14. stoljeÊa
/DESISLAVIΔ/ Usinja BogdaniÊ, br. 21, sudac, 1367.
/DESISLAVIΔ/ Vlahoje PrimiliÊ, br. 119, sudac, 1410.
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ/ »IKUT Maroje MatkoviÊ, br. 32, vijeÊnik, 
1489., izaslanik Lastova pred dubrovaËkom vladom, 1497., sudac, 1509.
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-»IKUT/ Stjepan MarinoviÊ, br. 144, lastovski 
poslanik kod vlade u Dubrovniku, 1507.
/DESISLAVIΔ-GROZANIΔ/ DesiÊ BogdaniÊ, br. 139, izaslanik Lastova 
pred dubrovaËkim knezom, 1436.
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ/ MARIΔEVIΔ /KOLAJIΔ/ Antun /Lukin/, br. 
112, vijeÊnik (1706)
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-MARIΔEVIΔ/ KOLAJIΔ/ Luka Kolendin, br. 
66, vijeÊnik (oko 1630)
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-VLAHOJEVIΔ/ Bogdan ToljeniÊ, br. 129, su-
dac, 1458.
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/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-VLAHOJEVIΔ/ Vlahoje ÆivkoviÊ, br. 146,
lastovski poslanik u Dubrovniku vjerojatno u drugoj Ëetvrti 16. stoljeÊa
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-VLAHOJEVIΔ/ SOKOLIΔ Ivan /Marinov/, br. 
101, vijeÊnik, 1669.
/DESISLAVIΔ-PRIMILIΔ-VLAHOJEVIΔ/ SOKOLIΔ Marin Ivanov, br. 
61, vijeÊnik (oko 1630.)
/DOBRIΔEVIΔ/ BONINI Juraj /Matov/, br. 134, sudac, 1546.
/DOBRIΔEVIΔ-BONINI-MOMOVIΔ/ Juraj Jeronimov, br. 46, vijeÊnik, 1618.
/DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/ Marin DobrojeviÊ, br. 3, vijeÊnik, 1367., 
sudac, 1367., 1380.
/DOBROJEVIΔ-DRAGANOVIΔ/ Vido PrvoslaviÊ, br. 14, sudac, 1358., 
vijeÊnik, 1367.
/DOBROJEVIΔ/ KRANKOVIΔ Radin (Raen) /Vratenov/, br. 9, vijeÊnik, 
1367., sudac, 1370., 1380., 1383.
/DRAGO©EVIΔ/ Dragoπ ÆuvanoviÊ, br. 31, sudac, 1486., 1509., vijeÊnik, 
1489., 1492/3., 1496., izaslanik Lastova pred dubrovaËkim knezom, 1507.
DRAGO©EVIΔ /–anko Kuzmin/, br. 44, vijeÊnik, 1619.
/DRAGO©EVIΔ/ Franko DragoπeviÊ, br. 34, opozvani vijeÊnik, (druga
Ëetvrt 16. stoljeÊa)
DRAGO©EVIΔ Frano /–ankov/, br. 88, vijeÊnik, (oko 1650)
DRAGO©EVIΔ Lovro /Marinov/, br. 108, vijeÊnik, (1706)
DRAGO©EVIΔ Marin Ivanov, br. 79, vijeÊnik, 1651.
–ureviÊ Mihoje, br. 7, vijeÊnik, 1367., Ëlan komisije 1410.
/GAL»IΔ/ Bogdan MariniÊ, br. 19, vijeÊnik, 1367.
/GAL»IΔ/ Æivko PrvojeviÊ, br. 162, Ëlan komisije 1410. 
/GAL»IΔ-BUDISLAVIΔ/ Budislav MariniÊ, br. 117, sudac, 1375.
/GAL»IΔ-BUDISLAVIΔ-BAΔIΔEVIΔ/ ALETIΔ –uro Antunov, br. 37, 
vijeÊnik, (1618.)
/GAL»IΔ-BUDISLAVIΔ-BAΔIΔEVIΔ-ALETIΔ/ ALETA –uro /Antunov/, 
br. 75, vijeÊnik, 164(5).
GI©LJIΔ Berko RadiniÊ, br. 18, vijeÊnik, 1367., sudac, 1370., 1382.
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/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ Ivan MarinoviÊ, br. 142, sveÊenik, lastovski po-
slanik kod vlade u Dubrovniku, 1496., 1497., 1507.
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ Marin Cvijetov, br. 24, vijeÊnik, 1492.
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ BIÆAJIΔ Antun /Ivanov/, br. 96, vijeÊnik, (1669.)
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ-BIÆAJIΔ/ Ivan Stjepanov, br. 72, vijeÊnik (oko 
1640.)
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ BIÆAJIΔ Stjepan Ivanov, br. 89, vijeÊnik, (oko 
1660.)
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ ΔALIΔ Antun Trojkov, br. 81, vijeÊnik, 1653.
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ ΔALIΔ Trojko /Antunov/, br. 110, vijeÊnik, 
(1706)
/GI©LJIΔ-BUCATOVIΔ/ ΔALIΔ Trojko Lukin, br. 54, sudac, 1628.
/GRUB©IΔ/ STOJKOVIΔ Dragomil Grubπin, br. 151, tuæeni 1410.
/GRUB©IΔ/ STOJKOVIΔ Radoje Grubπin, br. 150, tuæeni 1410.
/GRUB©IΔ/ STOJKOVIΔ Radovan Grubπin, br. 152, tuæeni 1410.
/ILIΔ/ Marin IliÊ, br. 145, predstavnik Lastova pred dubrovaËkim knezom, 
1489., lastovski poslanik kod vlade u Dubrovniku, 1507.
JURINIΔ Antonija kÊi pok. Prvoπa, br. 167, godine 1523. æena peljeπkog 
doseljenika Ilije StjepiËiÊa
/JURINIΔ-–IVATOVIΔ/ IVIΔEVIΔ Ivan Jakovljev, br. 23, vijeÊnik, godi-
ne 1634. imenovan za plemiÊa i vijeÊnika
/JURINIΔ-–IVATOVIΔ-IVIΔEVIΔ/ Jakov Ivanov, br. 98, vijeÊnik, 
(1669)
/JURINIΔ-–IVATOVIΔ/ IVIΔEVIΔ Jerko /Jakovljev/, br. 111, vijeÊnik 
(1706)
JURI©IΔ Marin Antunov, br. 45, vijeÊnik, 1618., sudac, 1628.
/JURI©IΔ/ Trojko Marinov, br. 68, vijeÊnik, (oko 1630)
/KATALAN/ Vlahoje DehuniÊ, br. 28, vijeÊnik, 1382. 
/KRAGULJEVIΔ-–IVOJE/ –ivoje Marinov, br. 65, vijeÊnik, (oko 1630)
/KRIVATOVIΔ/ ©ANTULOVIΔ Bartul Cvjetanov, br. 93, vijeÊnik, (oko 
1665)
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/KRIVATOVIΔ/ ©ANTULOVIΔ Matija, br. 52, vijeÊnik, 1618.
/KUNZULIΔ/ KUNZUL (KONZUL) Marin, br. 4, sudac, 1358., vijeÊnik, 
1367.
/KUNZULIΔ/ Ostoja MariniÊ, br. 157, Ëlan komisije, 1410.
/KUNZULIΔ-OSTOJIΔ-BO©KOVIΔ/ Ivan BoπkoviÊ, br. 49, vijeÊnik, 1618.
/KUNZULIΔ-OSTOJIΔ-BO©KOVIΔ/ Antun Lovrov, br. 104, vijeÊnik, 
1684.
/LU»IΔ/ TOLJENOVIΔ /VUKELJIN/ Kuzma Stjepanov, br. 73, vijeÊnik, 
(oko 1645)
/LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ VUKELJIN Luka /Marinov/, br. 116, vijeÊnik 
(prije 1615)
/LU»IΔ/ TOLJENOVIΔ-VUKELJIN Marin Lukin, br. 25, vijeÊnik, 1618., 
sudac, 1628.
/LU»IΔ-TOLJENOVIΔ-VUKELJIN/ Stjepan Lukin, br. 63, vijeÊnik (oko 
1630)
/LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ FULMIZ Kuzma Stjepanov, br. 90, vijeÊnik, (oko 
1664)
/LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ FULMIZ Petar Stjepanov, br. 35, vijeÊnik 1669.
/LU»IΔ-TOLJENOVIΔ/ FULMIZOVIΔ Kuzma /Marinov/, br. 40, vijeÊnik, 
1618.
/LU»IΔ-TOLJENOVIΔ-FULMIZOVIΔ/ /Stjepan/ Kuzmin, br. 57, vijeÊnik 
(oko 1630.)
LukaË Bogdan, br. 163, Ëlan komisije, 1410.
/LUK©IΔ/ Lukπa MarinoviÊ, br. 127, sudac, 1458.
/LUK©IΔ/ Marin LukπiÊ, br. 131, sudac, 1486.
/LUK©IΔ-PASKVIΔ/ Lukπa MarinoviÊ, br. 133, sudac, 1546.
/LUK©IΔ-PASKVIΔ/ Pasko Marinov, br. 39, vijeÊnik, 1618.
/LUK©IΔ/ PASKVIΔ Marin Paskov, br. 62, vijeÊnik, (oko 1630)
/LUK©IΔ-PASKVIΔ/ Pasko Matijev, br. 76, vijeÊnik, 164(5).
/LUK©IΔ-PASKVIΔ-DONÆIVKOVIΔ/ Mato LukπiÊ, br. 33, opozvani 
vijeÊnik, (druga Ëetvrt 16. stoljeÊa)
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/LUK©IΔ-PASKVIΔ-DONÆIVKOVIΔ-GRZELINOVIΔ/ Damjan Lukπin, 
br. 82, vijeÊnik, 1654.
/LUK©IΔ-PASKVIΔ-DONÆIVKOVIΔ-GRZELINOVIΔ/ Lukπa Damjanov, 
br. 67, vijeÊnik, (oko 1630)
MarinoviÊ Antun, br. 168, sveÊenik, (I pol. 16. stoljeÊa)
/MASAROVIΔ/ BogdanoviÊ Marko, br. 143, izaslanik Lastova pred dubro-
vaËkim knezom, 1507.
MiËiÊ Marin Nikolin, br. 103, vijeÊnik 1677.
/MIRKOVIΔ/ –ura MirkoviÊ, br. 120, sudac, 1410.
/MIRKOVIΔ/ Luka MirËiÊ, br. 17, vijeÊnik, 1367., sudac, 1376.
/MIRKOVIΔ/ Radosav –ureviÊ, br. 122, sudac, 1449.
/MIRKOVIΔ/ Radovan LuËiÊ, br. 159, Ëlan komisije, 1410.
/MIRKOVIΔ-ARKA©EVIΔ/ ARKA»EV Fabijan /Kolendin/, br. 97, vijeÊnik, 
(1669)
/MIRKOVIΔ-ARKA©EVIΔ/ Kolenda Matijin, br. 71, vijeÊnik, (oko 1640)
/MIRKOVIΔ/ DRAÆINIΔ Antun /Marinov/, br. 84, vijeÊnik, (oko 1655)
/MIRKOVIΔ/ DRAÆINIΔ Marin /Bartulov/, br. 77, vijeÊnik, (oko 1647)
/MIRKOVIΔ/ DRAÆINIΔ Stjepan /Ivanov/, br. 106, vijeÊnik, 1706.
/MIRKOVIΔ-LU»IΔ/ Kuzma RadovaniÊ, br. 125, sudac, 1464.
PERUZEVIΔ Stjepan Dujin iz Splita, br. 155, sveÊenik, 1410.
/REHOJEVIΔ/ Antun BratoπeviÊ, br. 29, vijeÊnik, 1382.
/REHOJEVIΔ/ Rehoje BratoπeviÊ, br. 158, Ëlan komisije, 1410.
/REHOJEVIΔ/ Stanko BratoπeviÊ, br. 13, vijeÊnik, 1367., sudac, 1370., 
1378.
/REHOJEVIΔ/ Stjepko RekojeviÊ, br. 10, vijeÊnik, 1367.
/REHOJEVIΔ/ BOGETIΔ Antun /Marinov/, br. 55, vijeÊnik, (oko 1620)
/REHOJEVIΔ-BERKOVIΔ-RADOSTIΔ/ Æivko Jurjev, br. 164, sveÊenik, 
stranka pred dubrovaËkim knezom, 1489.
/REHOJEVIΔ-RE©IΔ-MOZULINOVIΔ-MIKU©INOVIΔ-PAPIΔ-
CVJETKOVIΔ/ Cvijeto Antunov, br. 80, vijeÊnik, (oko 1652)
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/REHOJEVIΔ-RE©IΔ-MOZULINOVIΔ-MIKU©INOVIΔ-PAPIΔ-
CVJETKOVIΔ/ –anko Antunov, br. 50, vijeÊnik, (oko 1652)
/SIRA»IΔ/ Desislav ProdaniÊ, br. 118, sudac, 1382., tuæilac 1410.
/SIRA»IΔ/ Kranislav SenkoviÊ (SemkoviÊ), br. 15, vijeÊnik, 1367., sudac, 
1383, lastovski poslanik kod vlade u Dubrovniku, 1390.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/ Cubrijan NovaËiÊ, br. 140, izaslanik Lastova pred 
dubrovaËkim knezom, 1436.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/ DesiÊ DragomiloviÊ, br. 132, sudac, 1509.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/ Dragomil DesiÊeviÊ, br. 121, sudac, 1449.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/ Juraj VitkoviÊ, br. 130, sudac, 1486, predstavnik 
Lastova pred dubrovaËkim knezom, 1489.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ/ Vitko KrankoviÊ, br. 124, sudac, 1464.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-CUBRIJANOVIΔ-»U»EVIΔ/ Antun Ivanov, br. 
109, vijeÊnik (1706)
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ Ivan Antunov, br. 
92, vijeÊnik, (oko 1665)
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ Ivan Marinov, br. 
36, vijeÊnik, 1618.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ Ivan Marinov, br. 
94, vijeÊnik, (oko 1668)
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ /Marin Ivanov/, br. 
56, vijeÊnik (oko 1620), (lastovski poslanik kod vlade u Dubrovniku, 1635.)
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-CUBRIJANOVIΔ/ »U»EVIΔ Mato Marinov, br. 
91, vijeÊnik, (oko 1664)
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-VITKOVIΔ/ ANTICA Kolenda, br. 147, sveÊenik, 
1635.
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-VITKOVIΔ/ MARINICA Antun /Stjepanov/, br. 
107, vijeÊnik, (1706).
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-VITKOVIΔ/ MARINICA Stjepan /Marinov/, br. 
99, vijeÊnik, (1669).
/SIRA»IΔ-SENKOVIΔ-VITKOVIΔ-MARINICA/ MARINI»IΔ Marin Lu-
kin, br. 51, vijeÊnik, 1618.
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SIRUGA Lovro /Damin/, br. 156, Ëlan komisije, 1410.
/STANIΔ/ Bokπa ProdaniÊ, br. 6, vijeÊnik, 1367., sudac, 1376., 1380.
/STANIΔ/ Druπko ProdaniÊ, br. 20, vijeÊnik, 1367.
/STANIΔ/ Marin RadovaniÊ, br. 1, vijeÊnik, 1367., sudac, 1410.
/STANIΔ/ Prodan Stanin, br. 138, lastovski poklisar u Dubrovniku, 1336.
/STANIΔ/ Radovan StaniÊ, br. 22, sudac, 1367., 1375.
/STANIΔ-©IPOTIΔ/ Antun /IveljiÊ/, br. 53, vijeÊnik, 1618.
/STANIΔ/ ©IPOTIΔ Marin /Antunov/, br. 105, vijeÊnik, (oko 1690.)
/STANIΔ/ ©IPOTIΔ Matko /Nikolin/, br. 69, vijeÊnik, (oko 1630.)
StjepiËiÊ Ilija iz Brodaca, br. 166, peljeπki doseljenik na Lastovu, 1523.
/©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ Antun /Marinov/, br. 113, vijeÊnik, (1706.)
/©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ Ivan Lukin, br. 47, vijeÊnik, 1618.
/©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ Ivan /Lukin/, br. 102, vijeÊnik, 1669.
/©APETIΔ/ LUCIJANOVIΔ /Luka/, br. 60, vijeÊnik, (oko 1630.)
©KRINJIΔ Andrija, br. 136, sveÊenik, kapelan, notar, lastovski poklisar u 
Dubrovniku, 1336.
/TOLOSEVIΔ-©IRUNIΔ/ Vidoπ AntiÊeviÊ, br. 126, sudac, 1464.
/TOLOSEVIΔ-©IRUNIΔ-MIA»IΔ-DIODATI/ –ivan /Bogdanov/, br. 70, 
vijeÊnik, (oko 1640)
/TRKALOVIΔ/ Bogdan FrankoviÊ, br. 135, sudac, 1546.
/UVETIΔ/ Dragoslav StojkoviÊ, br. 11, vijeÊnik, 1367.
/UVETIΔ/ Paval LovrijenËiÊ, br. 165, stranka pred dubrovaËkim knezom, 
1489.
/UVETIΔ/ Radovan DragoslaviÊ, br. 30, vijeÊnik, 1382.
/UVETIΔ/ Radosav StojkoviÊ, 149, tuæilac 1410.
/VASILJEVIΔ/ DraæiÊ ÆunjeviÊ, br. 141, lastovski poslanik kod vlade u 
Dubrovniku, 1472.
/VERAMENTIΔ/ SKVRAKE Marin Lukin, br. 38, vijeÊnik, 1618.
/VERAMENTIΔ/ SKVRAKE Marin Lukin, br. 78, vijeÊnik, 1648.
/VERAMENTIΔ-SKVRAKE-GRDOBIΔ/ Antun Bartulov, br. 41, vijeÊnik, 
1618.
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/VERAMENTIΔ-SKVRAKE-GRDOBIΔ-MAROJEVIΔ/ Maroje Bartu-
lov, br. 95, vijeÊnik, 1669.
/ZLITKOVIΔ/ Lovrijenac ZljetkoviÊ, br. 161, Ëlan komisije 1410.
/ZLITKOVIΔ/ Zljetko MariniÊ, br. 16, vijeÊnik, 1367., sudac, 1375., 1378.
ÆuvanoviÊ Marin, br. 128, sudac, 1458.
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The Statute of Lastovo, in the manuscript spanning from the early thirteenth 
century to 1706, contains the names, patronymics mainly, of 168 inhabitants 
of Lastovo. Based on genealogical analysis, the aim of this study was to 
reconstruct their exact lineage. Once identified, a link has been established 
between each individual and his living descendants. Moreover, this analysis 
singles out the members of the Lastovo elite, facilitating thus a new dimension 
in the interpretation of Lastovo’s past and certain events that had marked its 
development.
No explicit data can be provided on Desislav, believed to have been the last 
æupan (chieftain) of Lastovo. His name has been traced in the criminal records 
of a trial held in 1285 against his son Bogdan, accused of assault and rape of 
Dobra, a local girl. The Statute of Lastovo mentions sixteen of Desislav’s 
descendants who subsequently branched out into the PrimiliÊ, MariÊeviÊ, 
»ikut, VlahojeviÊ and SokoliÊ. 
In the earlier mentioned trial against Bogdan DesislaviÊ, Grdomil SiraËiÊ 
testified as a defence witness. The family of DesislaviÊ (16 members) and 
SiraËiÊ (17 names) were to develop through the surnames of SenkoviÊ, 
CubrijanoviÊ, »uËeviÊ, Antica and Marinica, and in view of their participation 
in the local government (27.27%) they represented the most powerful Lastovo 
families throughout the Ragusan rule, indicating thus a very smooth adaptation 
of Lastovo to the Ragusan political framework. Apparently, Dubrovnik made 
no attempt to ‘disintegrate’ the already established power structure but 
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maintained its continuity by recognising Lastovo’s autonomy. The DesislaviÊ 
and the SiraËiÊ were to play the leading role during the Lastovo rebellion 
against the Ragusan rule in 1602.
The closing of the council in 1367 firmly established the privileged position 
of the local oligarchy headed by these two families. Subsequently, only three 
families managed to enter the old circle. The DobriÊeviÊ filtered in as the 
descendants of a DesislaviÊ branch, probably at the turn of the fifteenth century 
and with the community’s approval. DobriÊ DobriÊeviÊ (Boninus de Boninis), 
a renown incunabula printer, is likely to be credited for the family’s social 
advancement. Although their nomination met with the resistance of the 
community, the DragoπeviÊ family entered the circle in 1483 owing to “their 
merits and honourable service to the Ragusan government”. The IviÊeviÊ (the 
JuriniÊ branch) was the third family to enter the old circle in 1634. However, 
the proportion of new entrants (9.02%) shows that the ruling families managed 
to maintain the power positions from pre-Dubrovnik period until the fall of 
the Dubrovnik Republic. 
